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͜ͷ࿦จ͸ɺϓϩ໺ٿͷҰࢼ߹͋ͨΓͷಘ఺෼෍͕ͲͷΑ͏ͳܗঢ়Λ͍ͯ͠Δ͔Λɺ2012೥
γʔζϯʹ͍ͭͯௐ΂ͨ͜ͱ͕͖͔͚ͬͰ͋Δɻࢼ͠ʹ͋ΔνʔϜͷಘ఺෼෍ΛΨϯϚϙΞι
ϯ෼෍ʹ͋ͯ͸ΊͯΈͨͱ͜Ζɺద߹౓͸ۃΊͯྑ޷Ͱ͋ͬͨɻͦ͜ͰɺηϯτϥϧɾϦʔά
ʢҎԼηϦʔάͱུه͢ΔʣɺύγϑΟΫɾϦʔάʢҎԼύϦʔάͱུه͢Δʣ߹Θͤͯ 12νʔ
Ϝʹ͍ͭͯ 5γϦʔζʹΘͨͬͯσʔλೖྗ͠ɺ౷ܭ෼ੳιϑτ΢ΣΞ JMP R⃝Λ༻͍ͯɺΨϯ
ϚɾϙΞιϯ෼෍ʹै͍ͬͯΔ͔ʹ͍ͭͯௐࠪͨ͠΋ͷͰ͋Δɻௐࠪͯ͠͞Βʹ෼͔ͬͨ͜ͱ
͸ɺࣦ఺ͷ෼෍΋·ͨΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍ʹै͍ͬͯΔͱ͍͑Δ͜ͱͰ͋ΔɻԆ΂ 60νʔ
Ϝͷಘ఺෼෍ͱࣦ఺෼෍ΛάϥϑΟΧϧʹද͠ɺద߹౓ͷߴ͞Λ͠Ί͢ɻ͜ͷ͋ͯ͸·Γͷྑ
͞Λ༻͍Ε͹ɺϓϩ໺ٿͷϨΪϡϥʔɾγʔζϯͷγϛϡϨʔγϣϯ͕ՄೳʹͳΔɻͭ·Γɺ
͜ͷ࿦จ͸ࠓޙͷγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏ͨΊͷࠜڌͱͳΔɻ
1 ͸͡Ίʹ
ϓϩ໺ٿͷҰࢼ߹͋ͨΓͷಘ఺෼෍͕ɺΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍ʹै͍ͬͯͳ͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍͜ͱ
͸ɺಘ఺σʔλΛೖྗͯͦ͠ͷ๮άϥϑΛදࣔ͠ɺͦͷάϥϑ͕ΨϯϚϙΞιϯ෼෍ʹै͍ͬͯΔ
͔Λݕఆͨ͜͠ͱΑΓ൑໌ͨ͠ɻ͜ͷҰ࿈ͷ࡞ۀ͸ɺ౷ܭ෼ੳιϑτ΢ΣΞ JMP R⃝ɹΛ༻͍ͯ؆
୯ʹߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ͦ΋ͦ΋Ұࢼ߹ͷಘ఺͸ɺ௨ৗ 9Πχϯάͷಘ఺ͷ࿨Ͱ͋Δɻ֤Πχϯάͷಘ఺ͱ͸ɺ3Ξ΢τ
ʹͳΔ·ͰʹԿਓͷ૸ऀ͕ຊྥΛۦ͚ൈ͚͔ͨͰܾ·ΔɻͦΕΏ͑ϙΞιϯ෼෍ʹै͏ͱ͸ߟ͑ͮ
Β͍ɻैͬͯҰࢼ߹ͷಘ఺෼෍͸ϙΞιϯ෼෍ʹै͏ͱ͸ࢥ͑ͳ͍ɻ·ͨɺΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍
ʹै͍ͬͯΔͱ͍͏ཧ࿦తͳઆ໌΋೉͍͠ɻ
͔͠͠ɺ࣮ࡍʹ෼෍Λ౰ͯ͸ΊΔͱɺҰࢼ߹ͷಘ఺ͷ෼෍͸ɺΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍ʹΑΓྑ
޷ʹۙࣅ͞ΕΔ͜ͱ͕σʔλʹΑͬͯࣔ͞Εͨɻͦ͜Ͱɺ೔ຊϓϩ໺ٿ࿈ໍओ࠵ͷ 2012೥౓͔Β
2016೥·Ͱͷ 5γʔζϯΛऔΓ্͛ɺ࣮ࡍͷۙࣅͷྑ͞ΛோΊΔ͜ͱʹ͢Δɻ
͜ͷ࿦จͰ͸ɺηϦʔάɺύϦʔά߹ܭ 12νʔϜͷ 5೥ؒͷσʔλΛਤදԽ͍ͯ͠Δɻਤͷݟ
ํ͸ࠨ͔Βɺಘ఺ɾࣦ఺෼෍ͷ๮άϥϑͱΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍ͷ͋ͯ͸Ίଠઢɺ࣍ʹཁ໿౷ܭྔɺ
ͦͯ͠ӈ୺্ʹɺΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍Λ౰ͯ͸Ίͨͱ͖ͷύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ஋ͱͦͷ৴པݶ
քɺͦͷԼʹϐΞιϯɾΧΠ 2৐ݕఆͷ݁Ռ͕ग़ྗ͞Ε͍ͯΔɻ۩ମతʹ͸ p஋͕දࣔ͞Εɺ͋ͯ
͸·Γͷྑ͕͞਺஋తʹࣔ͞ΕΔɻ
1
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ୈ 2 અͰ͸ɺΨϯϚɾϙΞιϯϞσϧͷ਺ֶతͳఆٛͱύϥϝʔλͷղऍΛ͓͜ͳ͍ɺୈ 3 અ
Ͱ͸ 2012೥γʔζϯɺୈ 4અͰ͸ 2013γʔζϯɺୈ 5અͰ͸ 2014γʔζϯɺୈ 6અͰ͸ 2015
γʔζϯɺୈ̓અͰ͸ 2016೥γʔζϯΛѻ͏ɻ
2 ΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍ͷఆٛͱύϥϝʔλ
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ͱͳΔɻ্ͷࣜ͸ɺฏۉύϥϝʔλ λ = α
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ͱա෼ࢄύϥϝʔλ σ = 1+ 1
β
Λ༻͍ͯॻ͖׵͑Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ࠷໬๏Ͱ͸ɺα,βʹ͍ͭͯ࠷େԽ͠ɺͦͷ஋͔Β্ͷؔ܎Λར༻ͯ͠ λͱ σΛٻΊ
͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
3 2012೥γʔζϯ
3.1 ηϦʔά 2012೥
ਤ 2͔Βਤ 7ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯϚ
෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
·ͨɺද 1ʹ΋͋ΔΑ͏ʹɺटҐͱ 2ҐͱͷήʔϜ͕ࠩ 10.5ɺटҐͱ࠷ԼҐͱͷήʔϜ͕ࠩ 31.5
ͱɺۃΊͯେຯͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻ֤ٿஂͷฏۉಘࣦ఺Λࢄ෍ਤʹ͢Δͱɺਤ 1ͷΑ͏ʹͳΔɻ͜ͷ
ࢄ෍ਤͰ͸ɺ఺͕ӈʹ͋Ε͹ฏۉಘ఺͕ߴ͘ɺ఺্͕ʹ͋Ε͹ฏۉࣦ఺͕ߴ͍ɻΑͬͯӈԼʹҐஔ
͢ΔνʔϜ͕ڧ͔ͬͨνʔϜͰɺࠨ্ʹҐஔ͢ΔνʔϜ͸ऑ͔ͬͨνʔϜͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
͜ͷࢄ෍ਤͰ෼͔Δ͜ͱ͸ɺڊਓ͕ଞͷ 5νʔϜ͔Βඈͼ཭Εͨڧ͍νʔϜͰ͋Δͱݴ͑ɺϠΫ
ϧτ͸ଧܸྗ͸͋Δ͕ࣦ఺΋ଟ͍νʔϜɺࡕਆɾத೔ɾ޿ౡ͸Α͘ࣅͨ౤ଧͷόϥϯεΛ͍ࣔͯ͠
Δɻ࢒Δ DeNA͸ɺಘ఺ฏۉͦ͜ࡕਆɾத೔ɾ޿ౡͱಉ౳Ͱ͋Δ͕ɺฏۉࣦ఺͕ඇৗʹߴ͘ɺ࠷
ԼҐͰ͋Δ͜ͱ͕Α͘෼͔Δɻ
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ਤ 1 ηϦʔά 2012೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ͳ͓ɺਤ 1ɺਤ 8ɺਤ 15ɺਤ 22ɺਤ 29ɺਤ 36ɺਤ 43ɺਤ 50ɺਤ 57ɺਤ 64͸ɺ͢΂ͯಉ࣠͡ൣғ
Ͱඳ͔Ε͍ͯΔͨΊɺ೥౓ຖ΍ηϦʔάͱύϦʔάͷൺֱͳͲ͕༰қͰ͋Δ͜ͱʹ஫໨͞Ε͍ͨɻ
ද 1 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2012)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 86 43 15 .667 –
2⃝த೔ 144 75 53 16 .586 10.5
3⃝ϠΫϧτ 144 68 65 11 .511 20.0
4⃝޿ౡ 144 61 71 12 .462 26.5
5⃝ࡕਆ 144 55 75 14 .423 31.5
6⃝DeNA 144 46 85 13 .351 41.0
3
3
プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 3
徊 平均得点と平均失点の二変星a剛妥
ii~ ' 
???
?
?
??
???
3.4 
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2.8 
2.6 
＋ 
＋ 
-1
＋ 
2.2 . . 
2.2 2.'4 2.'6 2.'8 :i 3.'2 3.4 3.6 3.8 ,i 4.'2 4.'4 4.'6 4.8 s 
平均毎点
ਤ 2 1Ґ:ڊਓ 2012೥γʔζϯ
ਤ 3 2Ґ:த೔ 2012೥γʔζϯ
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,i[四巨人の得点分布(2012}
←壬EこJ I 
-2 0 1 2 3 4 5 6 78 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.70833、2.25253)
.<![El配の瑣霞チームの得点分布(2012)
日 ・
-2 0 1 2 34 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(2.45833, 1 .4304)
年］中日の得点分布(2012)
日コ三J I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 12 14 16 
—ガンマ岡sson(2.9375、 1.80706)
A[8中日の蹟好ーム研言点分布(2012)
I ~ 
日コ空J I I • I 
-2 0 1 2 3 4 S6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPo,sson(l.8 125,2.77772)
年］要約絞計量
平均 3.7083333 
患準偏差 2.8132429 
平均の乏準誤差 0.2344369 
平均の上創95% 4.1717429 
平均の下側95% 3.2449237 
N 144 
徊 要約絞計星
平均 ー 2.4583333 
邑準偏差 1.8581704 
平均の豆準誤差 0.1548475 
平均の上側95% 2.7644192 
平均の下側95% 2.1522474 
N 144 
徊 要約絞計露
平均
星準偏差
2.9375 
2.3540435 
0.1961703 
3.3252683 
2.5497317 
l 
].<!I四ガンマPoissonのあて［辺> I 
4バラメ＿夕推定緬 _J 
種類 ーパラメニタ - 攣定藝下1195%信頼隈界上1195%信蘊限界
位墨 /, 3.7083333 3.2629107 4.2177891 
過分数 o 2.252529 1.7579275 2.9644832 
(-2)*対数尤度=672.538920971937 
4適合度検定
I ----匹 a.sunのカイ2乗
X2 Prob>X2 
135.488161 0.6601 
注： Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ． 直勁t小さい場合
［お0を東却．
二
],:1回ガンマPoissonのあて［初 I 
4バ竺→9推定緬 ___J 
種類 バラメータ 攘定値下側95%伝頼隈界上側95%信韻隈界
位器 A 2.4583333 2. 1661232 2.7847557 
過分取 o 1.4304015 1.1271928 1.8692842 
{-2)*対数尤度 ~ 560.330175138883
4選合度桟淀
I 
----匹 aosunのカイ2乗
X2 Prob>X2 
140.413348 0.5455 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ．直勁t小さい場合
はHoを東却．
l 
J.i:8ガンマPoissonのあて［証り I 
4バラメータ推定緬 」
種類 ―→・パラメニター 攘定藝下側95%信藝限界 .tl!95%信顧隈界
位匿 J. 2.9375 2.5812519 3.3415142 
逗散 o 1.8070629 1.4323342 2.3463635 
平均の匿準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 144 (ー2)'対数尤度 ~ 609.05 1424368899
.<![El妻約絞計星
平均 2.8125 
星準偏差 2.7885098 
平均の色準誤差 0.2323758 
平均の上側95% 3.2718355 
平均のT側95% 2.3531645 
N 144 
4涵面鵡定
eearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
149.284207 0.3425 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。 けきが小さい場合
はHoを棄却。
l 
)"';ElガンマPoissonのあて1証り I 
"'~ ラメータ推定鰯 _J 
穫類 パラメータ 雛定嗣下1195%信藝隈界上1195%信蘊限界
位匿 I, 2.8125 2.3910014 3.3172501 
過分誼 o 2.7777234 2.1479795 3.7163979 
(-2)'対数尤度=626.202741438453 
4適合辰検定
n--~a,,un(})力イ2乗
X2 Prob>X2 
142.330788 0.5001 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。頂きが小さい場合
はHoを乗砒
ਤ 2 1Ґ:ڊਓ 2012೥γʔζϯ
ਤ 3 2Ґ:த೔ 2012೥γʔζϯ
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ਤ 4 3Ґ:ϠΫϧτ 2012೥γʔζϯ
ਤ 5 4Ґ:޿ౡ 2012೥γʔζϯ
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4恒fクルト〇峠分布(2012)
日 I • •• 
.<![~ 妻約縞計量
平均 3.4652778 
嚢準儡差 3.081坐 28
平均の墨準誤差 0.2567869 
平均の上側95% 3. 9728664 
平均の下側95% 2.9576891 ?
]""[~ ガンマPoissonのあてI拉り
4パラメータ推定値 I 
種類 パラメ-タ 11定値下ll95%信顕隈界上ll95%信顛隕界
位；； I. 3.4652778 2.9912569 4.0235151 
過分散 a 2.8078223 2.1828314 3.721212 
144 (-2)*対数尤度 -671.787683797323 
4涵碩郎
PearsonO)力イ2乗
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 .46528,2.80782)
二
X2 Prob>X2 
139.552161 0.5659 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. piきが小さい場合
はHoを棄却．
年 ］ヤクルト⑬暉チーム四酌部滋(2012)
日 I• 
-2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J.56944,2.3401)
.di~ 要約縞計量 l.1f~ ガンマPoissonのあて1おb
；：煽差 ： :;: ,iiパラメ→推定値 I 
平均の要準誤差 0.2368641 
種類 ・バラメニタ - 1定値下ll95%伝頼隕界 "J:1195%伝顛隈界
平均の上側95% 4.0376518 位匿 I. 3.5694444 3.1254832 4.0806088 
平均の下側95% 3.1012371 過分散 o 2.3401002 1.8268903 3.0805851 
N 144 (ー2)'対数尤度 =667.257179815333 
,ii適合辰検定 7 
PearsonO)力イ2乗
X2 Prob>X2 
138.312612 0.5951 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 凶勁i,」Iさい場合
はHoを乗却．
呑 こ匹ぬ得点分布(2012)
日 ・・
,J' ~ 要約絞計星
I 
平均
嚢準偏差
平均の墨準誤差
平均の上側95%
平均のT側95%
N 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson{2.96528,2.45364)
2.9652778 
2.8145804 
0.2345484 
3.4289077 
2.5016479 
].1厄ガンマPoi函 nのあて（社b
4バラメータ推定値 I 
種類 ーパラメニタ . 'If! 定値下ll95%1<i顛隈界 '.tll95%1<i顛限界
位暑 !. 2.9652778 2.5548441 3.4470217 
過分散 o 2.4536422 1.92107 3.2350439 
144 (ー2)'対数尤度=63!.6"4118728415 
,II達合戻庚定
Pearson(!)カイ2乗
X2 Prob>X2 
155.699327 0.2210 
注： Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ. pjきが小さい湯合
はH呪t東却．
年 ］血昌の暉チームの得点分布(2012)
I . . 
日 II• 
-2 0 1 2 3 45 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 . 15278,2.35083)
二. ;a要約竺竺巴 1 ..1巴ガンマPoissonのあて［訟 I 
；：偏差 ：腐腐:,iiバラメータ推定値 I 
平均の霊準誤差 0.2210994 
種類 バラメータ 推定値下1195%信頼隈界上1195%信頼隈界
平均の上側95% 3. 5898233 位置 I 3.1527778 2.7364138 3.6368025 
平均の下側95% 2.7157323 過分散 a 2.3508328 1.8281893 3.1132677 
N 144 (-2)'対数尤度 =642.859825702111 
4適合辰検定 1 
PearsonO)力イ2乗
x;z Prob>X2 
135.818395 0.6526 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。直較剖Iさい場合
はHoを泉却．
ਤ 6 5Ґ:ࡕਆ 2012೥γʔζϯ
ਤ 7 6Ґ:DeNA2012೥γʔζϯ
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令 匹神の得点分布(2012)
こ I • ••• 
徊 要約籟計星
平均 2.8541667 
編準偏差 2.5882163 
平均の襟準誤差 0.2156847 
平均の上側95% 3.2805089 
平均の下側95% 2.4278244 ?
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 
ーガンマPoisson(2.85417,2.405邸）
I l卒］ガンマPoi函 nのあて（認 I 
4バラメータ推定Ii! I 
種類 バラメ ター 攘定岨下ll95%信顧隈界上ll95%信頼隈界
位唇 A 2.8541667 2.4554277 3.322576 
1.8710228 3.192124 過分散 a 2.4058804 
144 (-2)*対数尤度 -623.257857837981 
復 合辰検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.503085 0.5671 
LI: 四訊の暉チ＝ムの得点分布(2012)
三 I・
,i[EJ妻約絞計星
平均 3.0416667 
匿湛偏差 2.4662051 
平均の塩準誤差 0.2055171 
平均の上側95% 3.4479107 
平均の下側95% 2.6354226 ?
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 
—ガンマPoisson(J.04167,2.03377)
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデ ター. P1肋9小さい場合
はHoを栗却．
ロ
1.d: 巴ガンマPoissonのあて（認 I 
4バラメータ推定値 _J 
暉 パラメータ 襟定藝 1'1195%信蘊限界上1195%信頼隈”
位器 A 3.0416667 2.6588886 3.4805219 
過分敏 u 2.0337676 1.5947074 2.6692179 
1午 (-2)*対数尤度=625.871746465972 
4適合戻検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
140.598764 0.5411 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ．＂きが小さい場合
はHoを東却．
4徊DeNAの得点分布(2012)
日エ互卜——1 •••• 
-2 0 1 2 3 4 S6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(2.93056、 2. 1 2736)
4徊DeNAの薙塁チー ムの得点分布(2012)
←壬Eこ I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.96528,2.14318) 
徊 要約絞計量 l.<1[8ガンマPoissonのあて［おb
；：偏差 は翌言 4バラメータ推定値 l 
平均の言準誤差 0.2078147 種類 バラメータ 算定値下ll95%1il頼隈界 ・.tll95%伝頼限界
平均の上側95% 3.3413412 位匿 ~ 2.9305556 2.5477101 3.3728784 
平均のT側95% 2.5197699 過分数 o 2.1273603 1.6669256 2.7962835 
N 144 (ー2)*対数尤度=621.300983743501 
4適合辰即E I 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
142.646129 0.4926 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．直きが小さい場合
はHoを棄却．
I 
窄遷竺暉 片翌竺マPoissonのあて［抜) _J 
； =~ 一 ~:;~~~;悶.<l:R歩→推定値 ―l 
平均の急準誤差 0,2472485 
種類 ―バラヌニター 攘定値下ll95%信顛隈界 ―.tll95%信頼限界
平均の上側95% 4.4540119 位匿 ~ 3,9652778 3,5143156 4.4761248 
平均のT創95% 3.4765436 過分散 o 2.1431798 1.698158 2.774096 
N 144 (ー2)*対数尤度=677,982851535804 
4週合辰検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
148.126790 0.3673 
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。 直勁9小さい場合
はHoを東却．
ਤ 6 5Ґ:ࡕਆ 2012೥γʔζϯ
ਤ 7 6Ґ:DeNA2012೥γʔζϯ
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3.2 ύϦʔά 2012೥
ਤ 9͔Βਤ 14ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷ೥ͷύϦʔά͸ɺਤ 8Λݟͯ෼͔ΔΑ͏ʹɺࢄ෍ਤͷ఺͕ޓ͍ʹۙ͘ฒΜͰ͍ͯɺηϦʔά
ʹൺ΂ͯ઀ઓͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔ΔɻͦͷதͰ಄Ұͭඈͼग़ͨ͠೔ຊϋϜͷ༏উͰऴΘͬͨɻ੢෢ɾ
ϩοςɾָఱɾιϑτόϯΫ͸ɺಘ఺ͱࣦ఺͕ਖ਼ൺྫ͢Δ͔ͷΑ͏ʹฒΜͰ͍Δͷ͕෼͔Δɻ࢒Δ
ΦϦοΫε͸શମͷάϧʔϓ͔Β཭Εɺฏۉಘ఺͸௿͘ɺฏۉࣦ఺͕ߴ͘࠷ԼҐͱ͍͏݁Ռʹऴ
Θ͍ͬͯΔɻ
ද 2 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2012)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝೔ຊϋϜ 144 ɹ 74 59 11 .556 –
2⃝੢෢ 144 72 63 9 .533 3.0
3⃝ιϑτόϯΫ 144 67 65 12 .508 6.5
4⃝ָఱ 144 67 67 10 .500 7.5
5⃝ϩος 144 62 67 15 .481 10.0
6⃝ΦϦοΫε 144 57 77 10 .425 17.5
7
7
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ਤ 8 ύϦʔά 2012೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 9 1Ґ:೔ຊϋϜ 2012೥γʔζϯ
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年 ］平均得点と平均知呈の二査鄭戊暉
5 . . I I 
4.8 I 
4.6 
4.4 
4.2 
??．．．???
???
?
•オリ ックス西武］
• ロッテ
3.2 ~-+ 
• 楽天
日面ぃ
•ソフトパンク
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 . 
2:2 2."4 2:0 2.8 j 3."2 3.4 3.6 3."8 4 4.2 4."4 4."6 4."8 5 
平均編点
4但甲汎ムO)ffl点分布(2012)
日..
A[El要約縞計蚕
平均 3.5416667 
嚢準偏差 2.6572897 
平均の墨準誤差 0.2214408 
平均の上側95% 3. 979387 
平均のT側95% 3.1039463 ?
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 . 54167,l.95424)
].<1:8ガンマPoissonのあてI認）
4バラメ→9推定値 I 
種類 バラメータ ―If!定値下ll95%侶顛限界―上ll95%侶頼限界
位匿 A 3.5416667 3.1341177 4.0023378 
過分叡 o 1.9542387 1.5415142 2.5452053 
田 (-2)'対数尤度=651.229426552319 
復迫良虹
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
145.891022 0.4172 
I 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデー タ。 頂肋t」ヽ さい場合
はHoを棄却。
徊 日本八ム磁鐸チー ム虚点分布(2012)
．． 
日 I • • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ーーガンマPoisson(J.125,2.47482)
4但三約続計塁 」.18ガンマPoissonのあて(;l;!b
平均 3.125 ,11バラメ＿夕推定値
晏準偏差 2.8305896 L__ 7 
平均の星涅誤差 0.2358825 
種類ーパラメータ 帷定藝下劃95'14,l,麺限界 l:1!95%信籟隕界
平均の上側95% 3.591267 位匿 i, 3.125 2.7012638 3.6207687 
平均の下側95% 2.658733 過分酌 o 2.474819 1.9413587 3.2499618 
N 144 (ー2)*対数尤度 :642.651269749275 
4適合度検定
PearsonO)カイ2乗
X2 Prob>X2 
148.148206 0.3669 
注； Ho -ガンマPoisson分布からのデ ター。ばきが小さい場合
はHoを棄却。
ਤ 8 ύϦʔά 2012೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 9 1Ґ:೔ຊϋϜ 2012೥γʔζϯ
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<1[8回の得点分布(2012)
． ． 
f----rn:J I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 89 10 12 14 16 
ー ガンマPoisson(J.56333,1.84001)
.d[E! 声の薙チームの得点分布(2012)
← I •• • • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
ー ガンマPoisson(J.59722,1.88915)
4回ソフトJC,クの得点分布(2012)
日• I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ーーガンマPoisson(J.13889,2.22377)
I 
平］妻竺竺 ――]ヽにガンマPoi函 nのあて（認> 7 
平均 3.5833333 4パラメ→9推定値 I 
饂茎編差 2.5543053 
平均の星準誤差 0.2128588 種類 バラメータ 帷定値 下ll95%信顛限界上ll95%信願隕界
平均の上側95% 4.0040896 位置 I. 3.5833333 3.1842073 4.0314655 
平均の下側95% 3.1625771 過分散 a 1.8400116 1.4493713 2.399146 
N 144 (ー2)*対数尤度~649.360867871457 
.d[8妻約続計量
平均 3.5972222 
嚢準編差 2.6610883 
平均の匿準誤差 0.2217574 
平均の上側95% 4.0355683 
平均の下側95% 3.1588762 
N 144 
徊 要約絞暉
平均
已準偏差
平均の要準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
3.1388889 
2.6034166 
0.2169514 
3.567735 
2.7100428 
144 
.di適合辰検定
＾ー―--匹 aos吟カイ2乗
X2 Prob>X2 
141.50S678 O.S196 
注：Ho -ガンマPoisson分布からのデータ． ＂きが小さい場合
はHoを棄却．
I H巴ガンマPoissonのあて1認 I 
,llパラメータ推定値 I 
種頸 パラメニタ- 11定藝下1195%信顛限界 "J:1195%信顛隕界
位詈 A 3.5972222 3.1926273 4.0525355 
過分散 a 1.8891529 1.4974621 2.448554 
(-2)*対数尤度 =650.409207003338 
,ii達合辰検定 ~ 
PearsonO)力イ2乗
X2 Prob>X2 
149.011648 0.3483 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ.piきが小さい場合
はHoを棄却．
I H巴ガンマPoissonのあて（認 I 
4バラメータ推定値 I 
印 ）（ラメー タ 攘定藝下1195%伝穎隈l'I.tll95%信頭限界
俎器 A 3.1388889 2. 7337629 3.6070038 
過分散 a 2.2237668 1.7381946 2.9277937 
(-2)'対数尤度 -638.051800088922 
4達合度検定
氏,arson(})力イ2乗
X2 Prob>X2 
138.853934 0.5824 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ.piきが小さい場合
はHoを棄却．
年 ソフトJ珍の対醗チームの得点分布(2012)
I 二~ . I .d~.d回ガンマPoissonのあて（初 I 
匿準偏差 2.6641068 .<tlHラメータ推定値 ＇ 
平均の豆準誤差 0.2220089 穫 ―パラメニタ一 捨定値下劃95%信藝隈界 J:1!95%C,藝限
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPoisson(2.97917,2.33972)
平均の上側95% 3.4180099 位遷 I. 2.9791667 2.5762337 3.4492977 
平均の下側95% 2.5403234 過分数 o 2.3397212 1.8287674 3.0852903 
N 144 (ー2)'対数尤度=630.279748828213 
繹 合度検定
l'earsonG)カイ2乗
X2 Prob>X2 
145.606376 0.4236 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ。ば勁ぐ小さい湯合
はHoを棄却．
ਤ 12 4Ґ:ָఱ 2012೥γʔζϯ
ਤ 13 5Ґ:ϩος 2012೥γʔζϯ
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.i[巴楽天の得点分布(2012}
日 1・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.40972,2.30109)
.i[EJ楽天の対職チームの得点分布(2012)
日I• • • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.24306, 1 .90893)
呑 西 テ研担分布(2012)
f----CQJ I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(3 .4652B, 1 . B3933)
年 ］ロッテの蹟晨チームの得点分布(2012)
三 I・ ・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(3岱611, 1.802 11 )
I 
4但三約絞計量 _J.s回？沢Poissonのあて（初 _J 
；：偏差 □符;~~ Ll: バラメ—夕推定値 I 
藉類ーパラヌニダ＿ 攘定値下厠95%信頼限界-:i■95%信籟隈界
平均の要準誤差 0.2392631 
平均の上側95% 3.8826717 位遷 /, 3.4097222 2.9799714 3.9051386 
平均の下創95% 2.9367728 過分数 o 2.3010914 1.8148282 2.9999743 
N 144 (-2)*対数尤度=655.2491308951総
LI El要約絞計量I 
平均 3.2430556 
信準偏差 2.4926368 
平均の已準誤差 0.2077197 
平均の上側95% 3.6536535 
平均の下側95% 2.8324576 
N 144 
.d:~ 要約統計星
平均
嚢準編差
3.4652778 
2.5417168 
0.2118097 
3.8839604 
3.0465951 
Ll: 適合反印E I 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
150.243944 0.3225 
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. pt勁9小さい場合
はHoを東却．
I H四ガンマPoissonのあて[;1:1/1) I 
4バラメータ推定緬 _J 
穫 パラメータ 雛定藝下ll95%1il頼限界上1195%信蘊限界
四 A 3.2430556 2.8581077 3.6795312 
過分取 o 1.9089284 1.5011049 2.4974297 
( -2 )*対数尤度 ~633.800167386537
4適合印虹 」
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
143.519201 0.4721 
注：Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ。 直勁9小さい場合
はHoを東却．
二
1 . 1巳ガンマPoissonのあて 1訟~ I 
4パラメータ推定値 I 
種類 バラメ:._タ 攘定藝下1195%伝鵬層l'I.tll95%G躙員界
俎雲 A 3.4652778 3.073281 3.9062287 
過分散 a 1.8393346 1.4532018 2.3922818 
平均の雲準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 144 (-2)*対数尤度 -642.274372972158 
4「O要約絃計量
I 
平均 ― 
匿準偏差
平均の豆準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
.di適合辰検定
担 arso⑰カイ2乗
X2 Prob>X2 
144.941109 0.4389 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. piきが小さい場合
はH成t乗却．
I 
].<118ガンマPoissonのあて（初 I 
3.:s:!!!! .<1加（ラメ→推定値 」ー
種類 パラメニダ 椎定偏下ll95%信蘊限界上ll95%信葦限界
0.2154633 
3.9120158 位塁 I. 3.4861111 3.0966595 3.9230819 
3.0602064 過分散 a 1.8021116 1.4363142 2.3226094 
144 ( ー2)'対数尤度 ~ 639.0131494 1873 1
,ti適合度検定
『~rea,,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
152.167661 0.2843 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ。ば勁t小さい場合
はHoを棄却．
ਤ 12 4Ґ:ָఱ 2012೥γʔζϯ
ਤ 13 5Ґ:ϩος 2012೥γʔζϯ
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ਤ 14 6Ґ:ΦϦοΫε 2012೥γʔζϯ
4 2013೥γʔζϯ
4.1 ηϦʔά 2013೥
ਤ 16͔Βਤ 21ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷγʔζϯͷηϦʔάͷಘࣦ఺ͷؔ܎Λࣔ͢ɺਤ 15Λݟ͙ͯ͢ʹؾͮ͘͜ͱ͸ɺಘࣦ఺Λද
͢఺͕ӈ্ͷํ޲ʹҠಈ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱͩɻ࠷ۙ࿩୊ʹͳͬͨʮඈͿϘʔϧʯͱʮඈ͹ͳ͍
Ϙʔϧʯͷ໰୊͕͋Δ͕ɺ͜ͷ೥ͷγʔζϯ͸ʮඈͿϘʔϧʯ͕࢖ΘΕͨͱݴͬͯ΋ྑ͍ͩΖ͏ɻ
͜ͷγʔζϯ΋ࡢ೥ 2012 ೥γʔζϯʹҾ͖ଓ͖ɺ౤ଧͷόϥϯεͷྑ͍ڊਓͷ༏উʹऴΘͬ
ͨɻڵຯਂ͍ͷ͕ DeNAͷಘ఺ྗͷߴ͞Ͱ͋Γɺ༏উͨ͠ڊਓΛ཈͑ͯτοϓʹͳ͍ͬͯΔɻ౤
खྗ͕ڧԽ͞ΕΕ͹໘ന͍νʔϜ΁ͱ੒௕͢ΔͩΖ͏ɻࡕਆͱத೔͸ಘ఺ྗ͕΄΅ಉ͕ͩ͡ɺ౤ख
ྗ͕ॱҐΛܾΊͨͱ͍͑ΔɻϠΫϧτ͸૬มΘΒͣಘ఺ྗ͸ߴ͍͕ɺࣦ఺͕ଟ͘࠷ԼҐʹ؁Μͯ͡
͍Δɻ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 11
4徊オリックスの得点分布{2012)
日 I• 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.07639, l .9268)
"'8オリックスの瑣覧チームの得点分布(2012)
..1[~ 妻約縞計星
平均
巨準偏差
平均の嚢準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
3.0763889 
2.4497177 
0.2041431 
3.479917 
2.6728607 
144 
J<t;aガンマPoissonのあて［拉り
4パラメータ推定値 ~ 種類 バラメータ 攘定藝下側95%信薦課界上胃95%信顛隈界位置 A 3.0763889 2.7005604 3.5043701 
過分数 o 1.9267981 1.5180033 
(-2)*対数尤度 -623.564194009917 
4適合辰検定
『,_ _ _ _ _ 
匹 叩 unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
144.77叩 34 0.4428 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。直勁9小さい場合
はHoを棄訊
2.5156443 
I ~ I <ll8要約縞計量 HaガンマPoissonのあて［おo I 
日二幻 I 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 .64583、2. 1842 1 )
；：四~ 悶；： ,i!_ ラ竺ータ推定値 ＿」
穫類ー，（ラメー タ 帷定藝下覺95%信頼隈界上覺95%信謳隈界
平均の邑茎誤差 0.230171 
平均の上側95% 4.1008106 位蓋 A 3.6458333 3.2104996 4.1427215 
平均の下側95% 3.190856 過分散 cr 2. 1842051 I. 7057951 2.873363 
N 144 (ー2)*対数尤度 =667 .048964494153 
繹 合度検定
匹 arsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
136.996556 0.6257 
注： Ho~ガンマPoisson分布からのデ ター。 叶勁9小さい場合
はHoを乗!l,
ਤ 15 ηϦʔά 2013೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 16 1Ґ:ڊਓ 2013೥γʔζϯ
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1: 四平均得点と平均失点の二変配況暉
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4 
?
???
????
3.4 •阪神
3.2 
2.8 
2.6 
2.4 
□•中日
ーロ ド広島
＋ □ 
2.2 . . 
2.2 2."4 2."6 2."s :i 3."2 3.4 3.6 3.s 4 4."2 4."4 4."6 4."s s 
平均得点
<I: 匹回の得点分布(2013)
← | .<lcE〕要約絞計塁I ● ● I 平均 .--・ 一 4.1458333
匿準偏差 3.0747534 
平均の巨準誤差 0.2562294 
平均の上側95% 4.6523201 
平均の下側95% 3.6393466 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4. 14583、2 . 26158)
l H四ガンマPoissonのあて1抜 I 
4バラメータ推定値 I 
種類 ―パラメ＝タ ―一 雛定緬 下119~池信董隈~胃95%信顛隈界
位置 A 4.1458333 3.6724901 4.6834555 
過分散 o 2.2615781 1.776013 2.9571221 
(-2)*対数尤度-693.670060772419 
繹 合戻検定
"-----ド匹 o,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
144.189351 0.4564 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. pi勁1小さい場合
はH成t乗却．
4面 巨人の瑣晨チームの得点分布(2013)
日 1・ 徊 要約絞計量平均 3.5347222 
星準偏差 2.867501 
平均の塩準誤差 0.2389584 
平均の上側95% 4.0070695 
平均の下側95% 3.062375 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 11 13 IS 17 
—ガンマPoisson(J.53472,2.4134)
,.-".:: 下~,~= '"'':0
2.4133957 1.8842939 3.1791842 
(-2)*対数尤度-667.286842027239 
4適合辰検定
ドearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
137.834956 0.6063 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. p-iきが小さい弔合
はHoを東却．
ਤ 15 ηϦʔά 2013೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 16 1Ґ:ڊਓ 2013೥γʔζϯ
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ਤ 17 2Ґ:ࡕਆ 2013೥γʔζϯ
ਤ 18 3Ґ:޿ౡ 2013೥γʔζϯ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 13
.di回配の得点分布(2013)
H I◇ I I• 
l 
4但芦約縞計量 _JAl8ガンマPoissonのあて1拉り I 
；：偏差 3. ぶ霊 4バラメータ推定籠 I 
平均の晏準誤差 0.2582118 
涯類 ―パラ:><=タ―-・攘定値下ll95%信顛隈界 ・1:1195%信麺限界
平均の上側95% 4.1979053 位匿 I, 3. 邸 75 3.1870199 4.277087 
平均の下側95% 3.177094 7 過分数 a 2.9395085 2.2675437 3.9238625 
N 144 { ー2)*対数尤度 ~ 688.03 1484578003
4適合辰検定
I 
匹田sonのカイ2乗
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 . 6875,2. 93951)
X2 Prob>X2 
126.661323 0.8329 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。＂きが小さい唱合
はHoを乗砒
年[a翫神の瑣畏チームの得点分布(2013)
H二戸コ I・
辰 渾 ―約縞計星
平均
嚢差
平均の編準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.38889,2.53065)
□ ].d[§F>マPoissonのあて1認
3.3888889 
2.8557661 
.d~ 翌→9推定値
0.2379805 
種類 バラメータ
3.8593031 位置 A 
2.9184747 
144 
? ? ?
―???，????????，?? ?? ＿??
3.3-'l-8'!-'l-吟
過分敏 a 2.5306541 
(-2)*対数尤度-661.798611498927 
4適合度検定I 
---
2.9416494 
1.9673057 
3.9102995 
3.3504535 
匹 arsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
135.985062 0.6488 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. piきが小さい場合
はHoを栗却．
4回江3の得点分布(2013)
日 1◇ I I 
.di頭妻約絞計塁
平均 3.8680556 
已準偏差 3.0110438 
平均の編準誤差 0.2509203 
平均の上側95% 4.3640478 
平均の下側95% 3.3720633 
N 1屯
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ーガンマPoisson(3.8邸06,2.33429)
]"'回ガンマPoissonのあて（認）
4バラメータ推定鮪
種類 バラメー タ
位置 A 
?＝???，???
?
???，???
?
?
???
過分敬 a 2.3342913 1.8382257 3.0422992 
(-2)*対数尤度 -681.211173613238 
輝 合度検定
eearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
143.589420 0.4704 
注： Ho~ガンマPoisson分布からのデータ.piきが小さい場合
はHoを栗却．
在:8広島の苅讚チームの得点分布{2013)
f----CK:J I 
年涵約線暉
• I 平均 3.8472222 
匿準偏差 2.8562762 
平均の急準誤差 0.238023 
平均の上側95% 4.3177205 
平均のT側95% 3.376724 
N 144 
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J .84722,2 . 22167)
l H回ガンマPoissonのあて(;l:lb I 
4バラメータ推定藝 _J 
穫類―パラメータ 捨定値下ll95%信藝隕界 1:1195%信頼限界
位匿 A 3.8472222 3.3957777 4.3615935 
過分叡 o 2.2216743 1.7323978 2.9261871 
(-2)*対数尤度=679.198398086592 
4適合反検定
eearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
136.492500 0.6373 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ. ptきが小さい場合
はHoを乗却．
ਤ 19 4Ґ:த೔ 2013೥γʔζϯ
ਤ 20 5Ґ:DeNA2013೥γʔζϯ
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.J:8中日の得点分布(2013)
H 匹□―――II I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 78 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J .65278,2.39378)
,i:EJ中日の薙晨チームの得点分布(2013)
こ I
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.15972,1.89266) 
.<18DeNAの得点分布(2013)
..o1f~ 要約縞計塁
平均 3.6527778 
已塗編差 2.9168415 
平均の嚢湛誤差 0.2430701 
平均の上側95% 4. 1332526 
平均の下側95% 3.172303 
N 144 
,11~ 要約縞計塁
平均 4.1597222 
嚢茎編差 2.7676028 
平均の巨準誤差 0.2306336 
平均の上側95% 4.6156138 
平均の下側95% 3. 7038307 
N 144 
.d:E)妻約統計星
こ 1・ ●I 平均 4.375 
-2 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 11 13 IS 17 
—ガンマPoisson(4.37S,2.541認）
.1;a oeNAの頑塁チームの得点分布(2013)
H 10 I I ・ 
已準偏差 3.2813842 
平均の捻準誤差 0.2734487 
平均の上側95% 4.9155239 
平均の下側95% 3.8344761 
N 144 
.i:8要約絞計星
平均
嚢準偏差
4.7638889 
3.3947432 
0.2828953 
5.3230858 
4.204692 
].1徊ガンマPoissonのあて（おb
'·""~ 下側"'::'胃・-:三4バラメ→9推定値種類 バラメータ位置入
過分散 (J 2.3937771 
(-2)*対数尤度=673.630た5605417
4適合戻検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prol>>X2 
139.140874 0.5756 
1.8682666 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 頑きが小さい場合
はHoを棄訊
3.1542642 
].1徊ガンマPoissonのあて（社b
4バラメータ推定値
種類 バラメータ I 攘定藝下側95%信頼限界 .t覺95%信顕限界
位器 A 4.1597222 3.7223853 4.6479527 
過分数 o 1.8926553 1.490868 2.4622675 
{-2)*対数尤度 -678.545060316697 
4適合度検定 _J 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prol>>X2 
139.125803 0.5760 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデ ター． 直肋t小さい場合
はHoを棄却．
l 
HE)ガンマPoissonのあて（認> I 
4バラメータ推定値 」
種類 バラメータ 攘定Ii下11195%信顕限界上11195%信頼限界
位置 A 4.375 3.8614715 4.9629733 
過分散 a 2.5418811 1.9904965 3.3299953 
(-2)*対数尤度 -712.843433676392 
4適合辰彼定
eearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
138.457541 0.5917 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのテータ． “きが小さい弔合
はHoを栗却．
二
].<1:8ガンマPoissonのあて1認> I 
,I~ 翌—夕胆i:11 __J 
紐バラメータ 攘定鑑下11195%信鯛隈l"I.tlll95%1,; 頼限界
位置 i 4.7638889 4.2247735 5.3781144 
過分散 a 2.5603251 2.0038988 3.3526051 
平均の匿準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 144 (ー2)*対数尤度 -730,203038428765 
-2 0 1 2 3 4 5 67 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPo,sson(4.76389,2.56033)
4適合反検定
n--,oo,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
135.111761 0.6685 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ．＂きが小さ い場合
はHoを栗却．
ਤ 19 4Ґ:த೔ 2013೥γʔζϯ
ਤ 20 5Ґ:DeNA2013೥γʔζϯ
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ද 3 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2013)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 84 53 7 .613 –
2⃝ࡕਆ 144 73 67 4 .521 12.5
3⃝޿ౡ 144 69 72 3 .489 17.0
4⃝த೔ 144 64 77 3 .454 22.0
5⃝DeNA 144 64 79 1 .448 23.0
6⃝ϠΫϧτ 144 57 83 4 .407 28.5
ਤ 21 6Ґ:ϠΫϧτ 2013೥γʔζϯ
4.2 ύϦʔά 2013೥
ਤ 23͔Βਤ 28ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 22ΛݟΔͱɺ߈ܸྗʹউΔιϑτόϯΫΛ͔Θͯ͠ɺकඋྗʹউΔָఱ͕༏উ͍ͯ͠ΔΑ͏
ʹݟ͑Δɻ͔͠͠ɺෆࢥٞͳͷ͸ιϑτόϯΫͱ੢෢ͱϩοςͷॱҐͰ͋Δɻ౤खྗ͸ಉ౳͕ͩଧ
ܸྗͰউΔιϑτόϯΫ͕੢෢΍ϩοςΑΓ΋ԼҐʹҐஔ͍ͯ͠ΔɻιϑτόϯΫ͸ࢼ߹ӡͼ͕Լ
खͳͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ผͷػձͰٞ࿦͢Δɻ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 15
.1;aヤクルトq峠分布(2013)
こ I
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson{4.00694『2.35907)
傘:8ヤクルト⑬輝チ＝ム四号点分布(2013)
← I I・
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 II 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.73611,2.53399) 
,i[EJ要約絞計星
平均 4.0069444 
巴涅偏差 2.9268387 
平均の塩準誤差 0.2439032 
平均の上側95% 4.4890661 
平均の下側95% 3.5248228 
N 144 
I H四ガンマPoissonのあて［認 I 
4バラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 攘定値下1195%信頼隈界上1195%信頼限界
位器 A 4.0069444 3.532881 4.5489602 
過分敬〇 2.359072 1.8317287 
(-2)*対数尤度 -692.118013244164 
4竺 度検定 I 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
1四.592273 0.7821 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ．＂きが小さい壊合
はHoを栗却．
3.11913 
I 
徊 要約線計量 _jA回ガンマPoissonのあて（証り I 
；：偏差 ~:~~ は 4バラメータ推定籠 ー」
種類―パラメニター 椎定値下ll95%信顛隈界―1:1195%信頼隈界
平均の匿準誤差 0.2818634 
平均の上側95% 5.2932683 位匿 A 4.7361111 4.2012003 5.3451705 
平均のT側95% 4.1789539 過分散 o 2.5339909 1.9850709 3.3165289 
N 144 (-2)'対数尤度=728.289692883447 
4適合辰検定I 二
eearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
136.316680 0.6413 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ.ptきが小さい場合
はHoを乗孤
ਤ 22 ύϦʔά 2013೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 23 1Ґ:ָఱ 2013೥γʔζϯ
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<l:8平均得点と平均失点の二愛量d謝屋
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4 
3.8 
?
?
•西武ソフトパンク•
??
????
3.4 
•オリ ックス ●楽天
3.2 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 
2.2 2:4 2:6 2:s 
? ? ? ? ?
I 
二
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 
平均侶点
.1[EJ楽天の得点分布(2013)
Hlo I I 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.36111,2.5859)
I 
.,IE要約絞計塁 j.<1iE1ガンマPoissonのあて（証り l 
平均 4.3611111 
編準偏差 3.3420632 
祁 ラメータ推定値 I 
平均の撰準誤差 0.2785053 種類 バラメ.:.夕 攘定値下胃95%信顧限界 l:覺95%信顛限界
平均の上側95% 4.9116303 位唇 >, 4.3611111 3.8445163 4.9537204 
平均の下飼195% 3.8105919 過分散 a 2.5859033 2.028766 3.3829854 
N 144 (ー2)*対数尤度=713.180521525749 
繹 合度検定 __J 
Pearsoゆカイ2乗
X2 Prob>X2 
141.630216 0.5167 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． ＂巨が小 さい場合
はHoを乗却．
嘔 こ牽威油戦チームの得点分布(2013)
日 1・ ・
I 
.后亘約縞計星 , . 后泊シマPoissonのあて（初 ~ 
；こ偏ニ 二霊； . lパラメータ推定値 」ー
平均の塩準誤差 0.2668594 種類 パラメータ 攘定値下1195%信董隈界 1:11195%届顕隈界
平均の上側95% 4.2566656 位暑 /, 3.7291667 3.2339771 4.3095119 
平均の下側95% 3.2016678 過分数 cr 2.8341746 2.204036 3.7511758 
N 144 (ー2)'対数尤度=687.907332148853 
"i適合辰筑定
PearsonO)力イ2乗
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 .72917,2 .83417)
X2 Prob>X2 
138. 747501 0.5849 
注： Ho~ガンマPoisson分布からのデータ。 性きが小さい場合
はHoを東却．
ਤ 22 ύϦʔά 2013೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 23 1Ґ:ָఱ 2013೥γʔζϯ
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ਤ 24 2Ґ:੢෢ 2013೥γʔζϯ
ਤ 25 3Ґ:ϩος 2013೥γʔζϯ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 17
年］回Eの得点分布(2013)
← I • • .o1[8要約続計量平均 ― — • 3.9583333 
匿準偏差 2.9037593 
平均の患準誤差 0.2419799 
平均の上側95% 4.43茄532
平均の下側95% 3.4800135 ?
l 
],i四ガンマPoissonのあて1加 I 
4バラメ→9推定値 I 
種類 ―パラメニタ＿ 攘定値 下胃95%信麺隈界1璽95%岳顛隈界
位匿 A 3.9583333 3.5081256 4.4683151 
過酌 a 2.1379464 1.6832374 2. 7865705 
144 {ー2)*対数尤度 -679.510917297201 
4軍即E
Pearsonのカイ2乗
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoisson(3 .95833,2. 13795)
ロ
X2 P『ob>X2
142.478095 0.4966 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。ばきが小さい場合
はHoを棄却。
.,lr四西武の涵チームの得点分布(2013)
H 10 I I • • 
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoisson(3 .90278,2.88087)
J 辰ml約縞計星 7 .回ガシマPoissonのあて［却~ I 
平均 3.9027778 
豆塗編差 3.4016028 
,i: パラメータ推定値 I 
平均の塁準誤差 0.2834669 種類 バラメータ 攘定値下1195%信頼隈界上1195%信醐隕界
平均の上側95% 4.4631046 位置 A 3.9027778 3.3918339 4.5004351 
平均の下側95% 3.342451 過分散 o 2.8"唸＿＿ 2 2.2580427 3. 7796635 
N 144 (ー2)*対数尤度-697.376755971313 
4選合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
147.165601 0.3885 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. ~ きが小さい場合
［お 0を東却．
.&laロッテ研点分布(2013)
← • • 
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoisson(3.97222,2.06757)
I 
.iiEJ妻竺竺匹 i"')ElガンマPoissonのあて（認 I ；：偏差 ：；塁芯： .dlバラメータ推定鰯 ＿」
平均の星準誤差 0.2437933 藉 パラメータ 椎定値下鋼95%信藝隈界 J:厠95%信顛隕界
平均の上側95% 4.4541265 位遷 /, 3.9722222 3.5280235 4.4736136 
平均の下側95% 3.4903179 過分数 o 2.0675714 1.6336997 2.6863454 
N 144 (ー2)*対数尤度 -676.870263713521 
繹 合辰検定 ― 1 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
149.021163 0.3481 
4回 ロッテの瑣覆チームの得点分布(2013)
← | 年 〕要約縞計量平均 4.0555556 
編準偏差 2.9011157 
平均の雲準誤差 0.2417596 
平均の上側95% 4.53344 
平均の下側95% 3.5776712 ?
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoisson(4.05556,2 .14612)
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. p/1! が小さい場合
はHoを東却．
].ij四ガンマPoissonのあて（認) I 
4声 メータ推定値 1 
種類 バラメ ター 攘定値下厠95%伝顧隈!'I1: 胃95%信頼隕界
位唇 ), 4.0555556 3.5985592 4.572702 
過分敬 cr 2.1461201 1.6787684 2.8164809 
144 (ー2)'対数尤度-686.403117861121 
.ii適合度検定
PearsonG)カイ2乗
X2 Prob>X2 
I 
138.280763 0.5959 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 直§が小さい場合
はHoを棄却．
ਤ 26 4Ґ:ιϑτόϯΫ 2013೥γʔζϯ
ਤ 27 5Ґ:ΦϦοΫε 2013೥γʔζϯ
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4厄ソフトJf.>クの得点分布(2013)
H や I I 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.58333、2.28848)
I 
.1jEJ要約線計量 _J.1~ マPoissonのあて（初 」
；：偏差 ：：需悶 4バラメータ推定緬 I 
藷類ーパラメニダー 鰻定値下ll95%信蘊限界す:tll95%信蘊隈界
平均の邑準誤差 0.2643511 
平均の上創95% 5.105B741 位匿 ~ 4.5833333 4.0B14748 5.1504207 
平均の下側95% 4.0607926 過分数 o 2.2884785 1.7979158 2.9845836 
N 144 (ー2)*対数尤度=713.06461579633 
4適合反印E -
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
137.193177 0.6212 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 直勁i小さい場合
［お0を東却．
年 ソフト）〇クの瑣晨チームの得点分布(2013) I 
I K記―~ ·• . I ,I~ 竺塁 3.9027778H四ガンマPoissonのあて［初 I 4バラメ＿夕推定値 _J 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.90278,2.09 127)
年 ］オリックスの得点分布(2013)
日 や I I • • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(J. 5625,2.28425)
4回オリ辺クスの薙畏チームの得点分布(2013)
邑準偏差 2.8341559 
平均の已準誤差 0.2361797 
平均の上側95% 4.3696323 
平均の下側95% 3.4359233 
N 144 
,1'a要約縞計量
I 
種類 ＿パラメータ 攘定藝下ll95%1il頼限界上1195%信韻限界
位置 A 3.9027778 3.4603125 4.4033545 
過分取 o 2.0912663 1.6433782 2.7318815 
{-2)*対数尤度 =675.825715333909 ,I: 年瞑定 」
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
140. 734429 0.5379 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。 直勁t小さい場合
はHoを東却．
l 
].<118ガンマPoissonのあて（加 I 
平均
星準偏差 ぷ言 4バラメ→推定値 ＿」穫類―/(ラメニターー一椎定箇下劃95%1is麺隈界―.tl!95%信顛隈界
平均の星準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
0.2346116 
4.026255 位蓋 J. 3.5625 3.1238578 4.0邸 2765
3.098745 過分叡 o 2.2842453 1.7896338 2.9957792 
144 (ー2)'対数尤度=664.688020315414 
4堕合度霙 」
Pearson<7.lカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.283591 0.5723 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．”きが小さい湯合
はHoを栗却．
I 
I f-C豆ピー→・ l .d~ 一3.6736111 
2.9937694 
J.o1laガンマPoissonのあて（訟り I 
,llパラメータ推定値 I 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(J.67361,2.47732)
嚢準偏差
平均の匿準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
0.2494808 
4.1667578 
3.1804644 
種類 パラメータ 襟定藝下ll95%侶鯛限界上ll95%信頼隈界
位置 I. 3.6736111 3.2112531 4.2080713 
過分散 a 2.4773228 1.9431756 3.245467 
144 (-2)*対数尤度 -675.80002379287 
,ll達合辰検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
140.830579 0.5356 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．“きが小さい場合
はHo1を東却．
ਤ 26 4Ґ:ιϑτόϯΫ 2013೥γʔζϯ
ਤ 27 5Ґ:ΦϦοΫε 2013೥γʔζϯ
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ද 4 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2013)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ָఱ 144 ɹ 82 59 3 .582 –
2⃝੢෢ 144 74 66 4 .529 7.5
3⃝ϩος 144 74 68 2 .521 8.5
4⃝ιϑτόϯΫ 144 73 69 2 .514 9.5
5⃝ΦϦοΫε 144 66 73 5 .475 15.0
6⃝೔ຊϋϜ 144 64 78 2 .451 18.5
ਤ 28 6Ґ:೔ຊϋϜ 2013೥γʔζϯ
5 2014೥γʔζϯ
5.1 ηϦʔά 2014೥
ਤ 30͔Βਤ 35ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 29ΛݟΕ͹໌Β͔ʹɺ͜ͷγʔζϯ΋ʮඈͿϘʔϧʯ͕࢖ΘΕ͍ͯͨͱݴ͑ɺ఺͕ӈ্ʹू
·͍ͬͯΔɻڊਓͷ༏উ͸कඋྗͷ͓͔͛Ͱɺଧઢ͸ৼΔΘͳ͔ͬͨɻ޿ౡ͸ࡕਆΑΓ΋༗རͳҐ
19
19
プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 19
年 ］日本囚逗囀点分布(2013)
日 I• • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3,7 1528,2.542 12)
年 ］日本Jl.b.の対戦チームの得点分布(2013)
← I• • • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4. 19444, 1.88 112)
&[8要約線計塁
平均 3.7152778 
塁準偏差 3.0374428 
平均の霊準誤差 0.2531202 
平均の上側95% 4.2156186 
平均の下側95% 3.214937 
N 144 
l 
J.:1:8ガンマPoissonのあて[;t}/) I 
4パラメータ船暉 I 
涯類 いバラメニタ 攘定値下ll95%伝頼隈界上ll95%信顛隈界
位置 !. 3.7152778 3.2446131 4.2604452 
過分散 a 2.5421189 1.9864166 3.344607 
(-2)'対数尤度 ＝邸0.3951邸221602
4適合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.689929 0.5627 
注： Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ．＂きが小さ い場合
はHoを栗却．
l 
4但竺絞岡； 1"8ガンマPoissonのあて（初
平均＿＿
: I 
艦準偏差 ~:= .diバラメータ推定桓 1 
平均の星準誤差 0.2367872 
涯類 ーバラメ＝ター 攘定値下ll95%信頼隈界 ・上ll95%信顛限界
平均の上側95% 4.6624998 位； /, 4.1011111 3.7565312 4.5827785 
平均の下側95% 3. 7263891 過分散 a 1.8811222 1.4903818 2.43488 
N 144 (-2)'対数尤度 -677.947551811742 
4適合辰検定
0--,ea心 mのカイ2乗
X2 Prob>X2 
146.326632 0.4073 
注：Ho -ガンマPoisson分布からのデ ター。日きが小さい場合
はHo1を東却．
ਤ 29 ηϦʔά 2014೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ஔΛ઎Ίͳ͕Βɺ݁Ռతʹ͸ࡕਆʹଓ͘ 3ҐʹऴΘͬͨɻϠΫϧτ͸૬มΘΒͣಘ఺ྗ͸ߴ͍͕ɺ
ͦͷ෼౤खྗ͕ࡍཱͬͯऑ͘࠷ԼҐʹ௿໎͍ͯ͠Δɻ
ද 5 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 82 61 1 .573 –
2⃝ࡕਆ 144 75 68 1 .524 7.0
3⃝޿ౡ 144 74 68 2 .521 7.5
4⃝த೔ 144 67 73 4 .479 13.5
5⃝DeNA 144 67 75 2 .472 14.5
6⃝ϠΫϧτ 144 60 81 3 .426 21.0
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[ヽEl平均得点と平均失点の二変塁a渾巣
5 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4 
3.8 
??
????
3.4 
• 巨人
??
3.2 
2.8 
2.6 
2.4 
＋ 
2.2 . . 
2.2 2,'4 2.6 2.8 :i 3.'2 3.4 3.6 3.8 4 4.'2 4.4 4.6 4.'8 5 
平均得点
ਤ 29 ηϦʔά 2014೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ஔΛ઎Ίͳ͕Βɺ݁Ռతʹ͸ࡕਆʹଓ͘ 3ҐʹऴΘͬͨɻϠΫϧτ͸૬มΘΒͣಘ఺ྗ͸ߴ͍͕ɺ
ͦͷ෼౤खྗ͕ࡍཱͬͯऑ͘࠷ԼҐʹ௿໎͍ͯ͠Δɻ
ද 5 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 82 61 1 .573 –
2⃝ࡕਆ 144 75 68 1 .524 7.0
3⃝޿ౡ 144 74 68 2 .521 7.5
4⃝த೔ 144 67 73 4 .479 13.5
5⃝DeNA 144 67 75 2 .472 14.5
6⃝ϠΫϧτ 144 60 81 3 .426 21.0
20
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ਤ 30 1Ґ:ڊਓ 2014೥γʔζϯ
ਤ 31 2Ґ:ࡕਆ 2014೥γʔζϯ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 21
年[El配の得点分布(2014)
H二配ー一—j • • I I 
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson{4.09722,2.124ll9)
徊 巨人の蹟霰チームの得点分布(2014)
H I◇ I I・ 
・2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 .78472,2. 5596 1 )
年］闊9の得点分布{2014)
圧 I•• 
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPmsson{4.14583、3.00649)
年］町の薙チームの得点分布(2014)
I ~ 
こ I •
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPoisson{4.25,2 . 52711 )
年1回要約続計星
平均’一 4.0972222 
塩準偏差 2.9832152 
平均の裏準誤差 0.2486013 
平均の上側95% 4.58祀 }()4
平均の下側95% 3.605814 
N 144 
A[El要約縞計塁
平均 3.7847222 
饂準偏差 3.0592361 
平均の墨準誤差 0.2549363 
平均の上側95% 4.2886529 
平均のT側95% 3.2807915 
N 144 
LIi日要約縞計星
平均 — ― 4.1458333 
嚢準偏差 3.5967521 
0.2997293 
4.738306 
3.5533607 
l 
J.iEiガンマPoinonのあて（加 I 
4バラメータ推定値 _J 
種類 バラメータ If!定岨下ll95%伝頴隕界上ll95%信顧限界
位置 A 4.0972222 3.6400021 4.6137301 
過分散 o 2.1248905 1.6754666 
(-2)'対数尤度 ＝統S.599475645301
4逓合辰検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
146. I 77025 0.4107 
注： Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ。ば勁9小さい場合
はHoを東却．
2.7666883 
l 
].<1:E)ガンマPoissonのあてI認) I 
4バラメ→9推定値 I 
種類 バラメータ' -If! 定値下1195%伍籟隈界―上1195%伍頼限界
位匿 A 3.7847222 3.3079239 4.3366448 
過分叡 o 2.5596142 2.001144 3.3643903 
(-2)*対数尤度＝紹4.452523596292
LI: 竺虹 」
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
138.150838 0.5989 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデー タ。頂功t」ヽ さい楊合
はHoを東却。
l 
],ii曰ガンマPoissonのあて（初 I 
4バラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 攘定値下ll95%信顛隈界上ll95%信顕隈界
位匿 A 4.1458333 3.6077884 4.775167 
過分敏 o 3.0064907 2.3516145 3.9520919 
平均の匿準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 144 (ー2)*対数尤度=712.781322982595 
,l~ 函涵暉
平均 4.25 
豆茎偏差 3.235511 
平均の嚢準誤差 0.2696259 
平均の上側95% 4.7829674 
平均の下側95% 3. 7170326 
N 144 
4置色戻虹
Pearsonのカイ2垂
X2 Prol>>X2 
148.417584 0.3610 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。ばきが小さい場合
はHoを棄却。
I 
種バラメータ
位置 A -:': 下側--;::::上厠"':三
過分散 o 2.5271091 1.9715011 
(-2)*対数尤度 -707.925880466547 
4適 合辰検定
I 
匹 arsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.382701 0.5699 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデー タる 直勁V」ヽさい場合
はHoを東却。
3.3282509 
ਤ 32 3Ґ:޿ౡ 2014೥γʔζϯ
ਤ 33 4Ґ:த೔ 2014೥γʔζϯ
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L1f8回の得点分布(2014)
I . . 
こ I •
卒 ］要約絞計屋
●I 平均 4.4791667 
l年［四ガンマPoissonのあて（初
クびラーメータ羅定値
,.,::::.~ 下""':::'"";三
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPo1sson{4.47917,2.27441)
.di~ 血の瑣チームの得点分布(2014)
こ l
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPoisson(4.23611,2.40178)
4豆面・の得点分布{2014)
こ I
T 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.94444,2.00684)
.i[EJ中日の瑣暑チームの得点分布(2014)
I . . 
←｛三Eコ 1・
-2 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.08333,2.23745)
亘準偏差 3.1644192 
平均の塩準誤差 0.2637016 
平均の上側95% 5.0004236 
平均の下側95% 3. 9579098 
N 144 
種類 パラメータ
位詈 A 
過分数 cr 2.2744074 1. 786531 
(-2)*対数尤度 -708.529629991849 
繹 釦度検定
n ____ _ 
氏心,,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
140.558975 0.5421 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。直きが小さい湯合
はHoを棄却．
2.9689624 
I 
窄 環約絞計畠 _j,ilaガンマPoi函 nのあて（拉り I 
； =~ 差 ：：厄悶;:!,il_, ラメータ推定値 」
種類 パラメータ 捲定岨下劃95%信藝隈界 J:1!95%信頼隈界平均の匿漠誤差 0.2596218 
平均の上側95% 4.7493035 位墨 A 4.2361111 3. 7440887 4. 7975058 
平均の下側95% 3. 7229188 過分散 o 2.4017842 1.8812551 3.1446782 
N 144 (ー2)'対数尤度=702.272596202937 
,1[頭要約統計星
平均 3.9111111 
巨準儡差 2.6858286 
平均の星準誤差 0.223819 
平均の上側95% 4.3868658 
平均の下側95% 3.5020231 
N 144 
.di~ 要約綾計量
平均. -4.0833333 
星漠偏差 2.9883223 
平均のg茎誤差 0.2490269 
平均の上側95% 4.5755828 
平均の下側95% 3.5910839 
N 144 
.di適合戻検定 _J 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
136.420442 0.6389 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. ~ 勁ぐ小さい湯合
はHoを棄却．
二H~ ガンマPoissonのあて［訟り I 
4パラメータ推定値 _J 
種類 バラメータ 攘定値下側95%信頼隈界上胃95%信頼隈界
位唇 A 3.~111111 3.5074542 4.4366046 
過分数 o 2.0068404 1.5607526 2.6455129 
(-2)*対数尤度 -676.911313975658 
.ii適合辰即E 二
ドeorsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
130.314862 0. 7685 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. pi勁f小さい場合
はH点を棄却。
I 
J,i: 四ガンマPoissonのあて[;tlb I 
,,i~ Cラメ→9推定値 」ー
種類 ―パラメータ 攘定藝下ll95%li,;顧隈界上1195%信穎限界
位醤 A 4.0833333 3.6160037 4.614098 
過分散 o 2.2374526 1. 7527083 2.9317883 
(-2)'対数尤度 ~ 690.3 13696858239
紐 合度廊E
n----心 ao,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.772656 0.5607 
注： Ho~ガンマPoisson分布からのデータ。 ば勁t小さい場合
はHoを棄!l.
ਤ 32 3Ґ:޿ౡ 2014೥γʔζϯ
ਤ 33 4Ґ:த೔ 2014೥γʔζϯ
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.i: 四DeNAの得点分布{2014)
こ I
I 
"'I直要約続暉 IA: 曰ガンマPoissonのあて1訟~ I 
平均 3.9111111 
嚢準伝差 2.9607639 
4パラメー タ推定値 I 
平均の甦準誤差 0.2467303 
種類 バラメータ 攘定値下ll95%信頼隈界上ll95%信顛限界
平均の上側95% 4.4321543 位置 A 3.9111111 3.4629305 4.4985995 
平均の下側95% 3.4567345 過分散 a 2.4877887 1.9282394 3.2962997 
N 144 (ー2)*対数尤度 -692.604702699477 
4適合辰炭定
匹 arsonのカイ2乗
-2 0 1 2 3 45 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.94444,2.48779)
X2 Prob>X2 
127.745101 0.8150 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 直勁9小さい弓合
はH成t東却．
4徊DeNAの瑣晨チームの得点分布(2014)
. rEJ妻約縞計星
平均 4.3333333 
星茎偏差 3.0997406 
平均の猛準誤差 0.2583117 
平均の上側95% 4.8439361 
平均の下側95% 3.8227306 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 56 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.33333、2.29 174)
].<l'四ガンマPoissonのあて［初
.,di メー タ推定籠
種類 バラメータ
位器 A 
? ?~~ ???，???
?
?
?
?，????
?
?
?
?
????
過分数 o 2.2917425 1.7952636 
(-2)*対数尤度 -703.459764605443 
4適合度検定
3.000767 
ドearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
138. 356259 0. 5941 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ・ 頑きが小さい場合
はHoを棄砒
.:1;~ ヤクルトOO点分布(2014)
□ I•· .18要約線計量I 平均 4.5833333 
匿準偏差 3.2699094 
平均の星準誤差 0.2724925 
平均の上側95% 5.121967 
平均の下側95% 4.0446996 
N 144 
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPoisson(4.58333,2 .40095)
I 
].<1:8ガンマPoissonのあて1訟I) I 
.d~ ラメー タ推定値 」ー
種類 バラメーター一 攘定嗣下1195%伝醐隈界上1195%信頼隈界
位器 A 4.5833333 4.0696442 5.1666172 
過分数 <J 2.4089535 1.8916608 3.1450446 
(-2)*対数尤度 -717.40314999066 
4適合辰検定
＾ー―--ド匹 o,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
138.483372 0.5911 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. p-1; が小さい湯合
はH成t東却．
.d[E)ヤクルト⑬暉チームO)ffl点分布(2014)
f----CKJ I・ 徊 要約絞計星平均 4.9097222 
已準偏差 3.4089828 
平均の嚢準誤差 0.2840819 
平均の上側95% 5.4712647 
平均の下側95% 4.3481798 
N 144 
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPo,sson(4.90972,2.30513)
I 
J,i: 四ガンマPoissonのあてI~ I 
4歴 メータ船E値 _J 
種類 バラメータ 攘定藝下11195%信顕隈l'I.tlll95%信頼隈界
匝匿入 4.9097222 4.3876811 5.4975249 
過分散 a 2.305131 1.8210923 2.9897663 
(-2)*対数尤度 -725.148980414582 
唖唖亘
eearsonのカイ2乗
二
X2 Prob>X2 
146.836195 0.3958 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. ~ きが小さい場合
はHoを東却．
ਤ 36 ύϦʔά 2014೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
5.2 ύϦʔά 2014೥
ਤ 37͔Βਤ 42ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 36ΛݟΔͱɺΦϦοΫε͕༏Ґʹཱ͍ͬͯΔΑ͏ʹΈ͑Δ͕ɺήʔϜࠩͳ͠ͷιϑτόϯΫ
ʹউ཰ͰྼΓɺ༏উΛಀ͍ͯ͠Δɻ೔ຊϋϜͷ 3Ґ͸ॱ౰͕ͩɺϩοςָ͕ఱͱ੢෢Λ཈͑ͯ 4Ґ
ʹೖ͍ͬͯΔͷ͕ҹ৅ʹ࢒Δɻ
ද 6 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 144 ɹ 78 60 6 .565 –
2⃝ΦϦοΫε 144 80 62 2 .563 0.0
3⃝೔ຊϋϜ 144 73 68 3 .518 6.5
4⃝ϩος 144 66 76 2 .465 14.0
5⃝੢෢ 144 63 77 4 .450 16.0
6⃝ָఱ 144 64 80 0 .444 17.0
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•r四平均得点と平均失点の二変星a庫藁
5 
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4.4 
4.2 
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← ト
???
?
????
3.4 
3.2 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 . . 
2.2 2.'4 2.'6 2.'8 :i 3.'2 3.4 3.6 3.8 4 4.'2 4.'4 4.'6 4.'8 5 
平均偲点
ਤ 36 ύϦʔά 2014೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
5.2 ύϦʔά 2014೥
ਤ 37͔Βਤ 42ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 36ΛݟΔͱɺΦϦοΫε͕༏Ґʹཱ͍ͬͯΔΑ͏ʹΈ͑Δ͕ɺήʔϜࠩͳ͠ͷιϑτόϯΫ
ʹউ཰ͰྼΓɺ༏উΛಀ͍ͯ͠Δɻ೔ຊϋϜͷ 3Ґ͸ॱ౰͕ͩɺϩοςָ͕ఱͱ੢෢Λ཈͑ͯ 4Ґ
ʹೖ͍ͬͯΔͷ͕ҹ৅ʹ࢒Δɻ
ද 6 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 144 ɹ 78 60 6 .565 –
2⃝ΦϦοΫε 144 80 62 2 .563 0.0
3⃝೔ຊϋϜ 144 73 68 3 .518 6.5
4⃝ϩος 144 66 76 2 .465 14.0
5⃝੢෢ 144 63 77 4 .450 16.0
6⃝ָఱ 144 64 80 0 .444 17.0
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4至2フトIDクの得点分布(2014)
こ I• • • 
4コ要約絞計星
平均 4.1875 
嚢準偏差 3.0312331 
平均の匿準誤差 0.2526028 
平均の上側95% 4.6868179 
平均の下側95% 3.6881821 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.1875,2.06926)
jA[EiガンマPoissonのあて（認）Av~ ラメータ推定値
種類 バラメータ 襟定値下ll95%信顧限界上ll95%信顛限界
位詈 A 4.1875 3.7306662 4.7015313 
過散 a 2.0692571 1.6425557 2.6747797 
(-2)*対数尤度 ＝邸5.414124592983
Al適合辰検定
西 arsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
151.637090 0.2946 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．凶亘が小さい場合
はHoを東却．
徊 ソフトJC>クの瑣晨チー ムの得点分布(2014)
I f--C図—-」. • I雪 竺堕 3.5972222
巨準偏差 2.791895 
平均の嚢準誤差 0.2326579 
平均の上側95% 4.0571153 
平均の下側95% 3.1373291 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPoisson(3.59722,2.11847)
]<t[EJガンマPoissonのあて(;1:/b
屯 豆 メータ推定値
種類 パラメータ
位署 A ,~= 下側~:Lti':三
過分散 a 2.1184676 1.6722602 
(-2)*対数尤度-659.763122584441 
繹 合度紐
2.756011 
氏 arsonO)力イ2乗
X2 Prob>X2 
146.266577 0.4086 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ・頂きが小さい場合
はHoを棄却．
.1;aオリックスの得点分布(2014)
f-----CIJ I 
4戸至―縞計塁
平均
豆塗伝差
平均の嚢準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.02778,2.42449)
二 ,i[§ff>マPoissonのあてI初
2.9516961 
4.0277778 ,l: バラメータ推定値
0.2459747 
種類 バラメータ
4.513994 位器 A 
3.5415616 
144 
?
?? ??
? ??
?
? ? ?
?
?
?，???
?
一〗???，?????????n~ ?
過分散 u 2.424491 
(-2)*対数尤度 -695.198249924621 
4適合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
127.583124 0.8177 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ.piきが小さい場合
はHoを乗却．
1.8789227 3.2110797 
,:jE)オリックスの碩昂チー ムの得点分布(2014)
I ~ こ——」 1 讐 吐堕 3.2222222
嚢準偏差 2.5486715 
平均の雲準誤差 0.2123893 
平均の上側95% 3.6420505 
平均の下側95% 2.802394 
N 1ゲ
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 B9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 .互=,2.19217)
l ].di~ ガンマPoissonのあて（社b I 
4バラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 雛定藝下側95%伝顧限界上覺95%信頼隈界
位匿 A 3.2222222 2.8138904 3.692452 
過分数 o 2.1921719 1.7050963 2.8969315 
{-2)*対数尤度-643.065730579592 
繹 合度即E
Pearsonのカイ2乗
X2 Prol>>X2 
131.502397 0.7451 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. pi肋t小さい場合
はHoを東却．
?
ਤ 39 3Ґ:೔ຊϋϜ 2014೥γʔζϯ
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4回日本ハム虚点分布(2014)
こ I • 
.o1[EJ要約絞計星
平均 4.1180556 
嚢準偏差 2.8689233 
平田の匿準誤差 0.2390769 
平均の上側95% 4.5906371 
平均の下側95% 3.645474 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.11806、2.05394)
l 
］在］ガンマPoissonのあて（初 I 
4パラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 攘定鑑下側95%信願限界 1:曇95%信頼隈界
暉 A 4.1180556 3.6665628 4.6262877 
過分散 o 2.0539419 1.6157882 2.6763321 
(-2)*対数尤度=683.741106372801 
4澳年韮淀
Pearsonのカイ2乗
?
X2 Prob>X2 
139.153312 0.5753 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ0 P1きが小さい場合
はHoを栗却。
4四日本J¥b.<m撼チーム四碑分布(2014)
H王三• • I 
.<l[EJ要約絞計量
平均 3.9513889 
匿準偏差 2.8903743 
平均の嚢準誤差 0.2408645 
平均の上側95% 4.4275039 
平均の下側95% 3.4752739 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson{3.95139 ,2.12511) 
I H四ガンマPoissonのあて［初 I 
4バラメータ推定値 _J 
種類 パラメータ 攘定藝下側95%信願隈界上厠95%1,¥頼隈界
位置 A 3.9513889 3.5028502 4.4592238 
過分散 a 2.1251074 
{-2)'対数尤度-678.424731747659 
4適合辰検定
I 
1.6749908 2. 7665匹
匹 arsonO)力イ2乗
口
X2 Prob>X2 
142.270074 0.5015 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ0 piきが小さい場合
はHoを東却。
4にロッテの得点分布(2014)
f---CK:J I・
.d:EJ要約絞計星
平均 3.8611111 
嚢準偏差 2.8348755 
平均の櫻準誤差 0.2362396 
平均の上側95% 4.3280841 
平均の下側95% 3.3941381 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J.86111,2.26287)
二
l年］ガンマPoissonのあて（訟~ I 
.diパラメータ推定値 I 
種類 バラメと夕 攘定組下ll95%信顕隈界上1195%信顧限界
位置 I 3.8611111 3.4050036 4.3816575 
過分散 a 2.262872 1.7611155 2.984843 
(-2)'対数尤度 -681.3894!16768044 
唖甕竺
PearsonO)力イ2乗
二
X2 Prob>X2 
131.532094 0. 7445 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．頂靭9小さい場合
はHoを東却．
年 ］ロッテの瑣晨チームの得点分布(2014)
こ l・ ・
,:I ~ 妻約絞計量I 
平均 4.4583333 
匿準偏差 3.2941461 
平均の塩湛誤差 0.2745122 
平均の上側95% 5.0009594 
平均の下側95% 3.9157073 
N 144 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPo1sson{4.4突33,2 . 37四9)
I H回ガンマPoissonのあて[;tJI) I 
が ラメータ推定値 _j 
種類 バラメータ 攘定値下l!95%C,頴隈界 上胃95%信頼隈界
位景 >. 4.4583333 3.9558776 5.0289576 
遅分数 cr 2.3709882 1.8702102 3.0830858 
(-2)'対数尤度 -709.792414275566 
4適合度検定
~ 9ピao,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
146.797891 0.3967 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。＂き が小さい場合
はHoを棄孤
ਤ 39 3Ґ:೔ຊϋϜ 2014೥γʔζϯ
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4回 皿の得点分布(2014)
← I• • 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPoisson(3.98611,2.30101)
.<1[~ 回の薙畏チームの得点分布(2014)
こ I••• 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4 .16667,2.177 13)
.<1[EJ楽天の得点分布(2014)
I 
4邑四り線岡: _J令翌しマPoi函 nのあて（辺) _J 
：：偏差 悶ご儡 4バラメータ推定値 ー」
種類 すパラメ＝夕・-11定藝下ll95%信董隈界 l:ll95%信蘊隈界平均の已準誤差 0.2577445 
平均の上側95% 4.4955926 位遷 !. 3.9861111 3.5191166 4.5187173 
平均の下側95% 3.4766296 過分散 a 2.3010138 1.8197574 2.9854409 
N 144 (ー2)'対数尤度＝邸5.052628973335
4堕合度検定 」
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
149.144987 0.3455 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデー タ。頂きが小さい場合
はHoを棄却．
l 
4頭 約絞計星 ―7.i[81.f>マPoi函 nのあて（拉り ~ 
平均 4.1666667 
嚢準偏差 2.9707196 
4パラメータ推定値 I 
平均の桓準誤差 0.24756 
種類 パラメニタ―――~ II定値下ll95%伝顛隈界 "J:1195%后頼限界
平均の上側95% 4.6560165 位置 !. 4.1666667 3.7001534 4.6944054 
平均の下側95% 3.6773168 過分散 a 2.1771328 I. 7085639 2.8453897 
N 144 (ー2)*対数尤度=691.4!13133228988 
.<1/適合反検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.118753 0.5762 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．凶勁ぐ小さい場合
はHoを東却．
I 
4但要約続計量 _j.d回ガンマPoissonのあて1認 I 
H 10 I I 
● I :偏差 31; □ 4バラメータ推定廼 I 
涯類 ―パラメ＝夕＿＿撮定I"Tll95%信顛隈界 ―.tll95%信頼限界
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 89 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 . B125,2.62577)
年[El楽天の対霰チームの得点分布(2014)
H や I I 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.19444,2.3 1958)
平均の匿準誤差 0.263333 
平均の上側95% 4.3330283 位匿 /, 3.8125 3.328407 4.3740734 
平均の下側95% 3.2919717 過分叡 <J 2.62勺669 2.0580492 3.442189 
N 144 (ー2)*対数尤度 -687.029420171744 
4適合辰検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
142.640608 0.4928 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。＂きが小さ い弔合
はHoを棄砒
I 
辰厄紐暉 l "'~'<'Poissono.:>35-Cl.tlb I :差 ご芯 <l~翌—夕推定値 ~」
種類 バラメータ 攘定藝下ll95%信顕隈界上ll95%信頼限界平均の嚢準誤差 0.2468287 
平均の上側95% 4.6823488 暉 A 4.1911111 3.712419 4.7429729 
平均の下側95% 3.706S4 過分敏 o 2.3195807 1.8026773 3.061428S 
N 144 (ー2)*対数尤度-699.758589757742 
4選合度検定I 
『~---9ビao,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
128.945431 0.7939 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ．区きが小さい場合
はHoを東却．
6 2015೥γʔζϯ
6.1 ηϦʔά 2015೥
ਤ 44͔Βਤ 49ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷγʔζϯͰ͸ɺϠΫϧτ͕ଧܸ͕ྫ೥ΑΓ޷ௐͳ͏͑ʹɺ౤खྗ͕·ͣ·ͣͷ੒੷Ͱ͋Δ͜
ͱ͔Βɺ༏উ͍ͯ͠ΔΑ͏ͩɻ2Ґͷڊਓ͸ಘࣦ఺ڞʹ͘͢ͳ͘ɺ͜͡Μ·Γͨ͠ҹ৅Λड͚Δɻ
ࡕਆ͸ɺಘ఺ྗ͕࠷௿Ͱɺकඋྗ΋Լ͔Β 2൪໨Ͱ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣ 3Ґʹ͚͍ͭͯΔɻ4Ґͷ
޿ౡ͸ɺ΋ͬͱߴ͍ॱҐʹͳΔ΂͖ಘࣦ఺Ͱ͸͋Δ͕ͦͷཧ༝͸෼͔Βͳ͍ɻ
Ϙʔϧ΋ʮඈͿϘʔϧʯͱʮඈ͹ͳ͍Ϙʔϧʯͷ؍఺͔ΒΈΔͱɺ6ͭͷ఺͕ਅΜதΛத৺ʹό
ϥ͍͍ͭͯΔͷ͕෼͔Δɻৄ͘͠ௐ΂ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɺʮඈͿϘʔϧʯΛ࢖ͬͨࢼ߹ͱʮඈ͹
ͳ͍ϘʔϧʯΛ࢖ͬͨࢼ߹ͷ྆ํ͕͍ࠞͬͯ͡Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ
ද 7 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ϠΫϧτ 143 ɹ 76 65 2 .539 –
2⃝ڊਓ 143 75 67 1 .528 1.5
3⃝ࡕਆ 143 70 71 2 .496 6.0
4⃝޿ౡ 143 69 71 3 .493 6.5
5⃝த೔ 143 62 77 4 .446 13.0
6⃝DeNA 143 62 80 1 .437 14.5
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6 2015೥γʔζϯ
6.1 ηϦʔά 2015೥
ਤ 44͔Βਤ 49ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷγʔζϯͰ͸ɺϠΫϧτ͕ଧܸ͕ྫ೥ΑΓ޷ௐͳ͏͑ʹɺ౤खྗ͕·ͣ·ͣͷ੒੷Ͱ͋Δ͜
ͱ͔Βɺ༏উ͍ͯ͠ΔΑ͏ͩɻ2Ґͷڊਓ͸ಘࣦ఺ڞʹ͘͢ͳ͘ɺ͜͡Μ·Γͨ͠ҹ৅Λड͚Δɻ
ࡕਆ͸ɺಘ఺ྗ͕࠷௿Ͱɺकඋྗ΋Լ͔Β 2൪໨Ͱ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣ 3Ґʹ͚͍ͭͯΔɻ4Ґͷ
޿ౡ͸ɺ΋ͬͱߴ͍ॱҐʹͳΔ΂͖ಘࣦ఺Ͱ͸͋Δ͕ͦͷཧ༝͸෼͔Βͳ͍ɻ
Ϙʔϧ΋ʮඈͿϘʔϧʯͱʮඈ͹ͳ͍Ϙʔϧʯͷ؍఺͔ΒΈΔͱɺ6ͭͷ఺͕ਅΜதΛத৺ʹό
ϥ͍͍ͭͯΔͷ͕෼͔Δɻৄ͘͠ௐ΂ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɺʮඈͿϘʔϧʯΛ࢖ͬͨࢼ߹ͱʮඈ͹
ͳ͍ϘʔϧʯΛ࢖ͬͨࢼ߹ͷ྆ํ͕͍ࠞͬͯ͡Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ
ද 7 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ϠΫϧτ 143 ɹ 76 65 2 .539 –
2⃝ڊਓ 143 75 67 1 .528 1.5
3⃝ࡕਆ 143 70 71 2 .496 6.0
4⃝޿ౡ 143 69 71 3 .493 6.5
5⃝த೔ 143 62 77 4 .446 13.0
6⃝DeNA 143 62 80 1 .437 14.5
28
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ਤ 44 1Ґ:ϠΫϧτ 2015೥γʔζϯ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 29
•I 四平均得点と平均失点の二変量a剛萎
5 
4.8 
4.6 ? ? ?????
?
??????
????
＿?
• DeNA 
． ヤクルトし
2.2 
2.2 2:4 2:6 2:s 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 
平均得点
4恒 クルトq峠分布(2015)
←壬三匂―――l• • ・ 徊 要約絞計量●I 平均 4.013986 
桓準編差 3.0924397 
平均の已漠翠差 0.2586028 
平均の上側95% 4.5251949 
平均の下側95% 3.5027772 
N 143 
-2 0 I 2 3 4 S 6 7 8 9 II 13 IS 17 
—ガンマPoisson(4.01399,2 .3 5863)
I 
].<11四ガンマPoissonのあて（認 I 
4バラメータ推定鐙 I 
穫 ―パラメニタ- 雛定値 下厠95%信顛隈界1厠95%信藝隈界
位暑 !. 4.013986 3.5383328 4.5578702 
過分敬 cr 2.358633 1.8560542 3.0757618 
(-2)*対数尤度 -684.361748847102 
4適合辰検定I 
Pearse⑰カイ2乗
X2 Prob>X2 
143.434822 0.4505 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. pj勁9小さい場合
はHoを棄却．
4厄ヤクルト⑰暉チ ムー四詰分布(2015)
← -IB己―---j••• LIi 紐叫 J,i匝カンマPoissonのあて（おb平均 3.6293706 
巴湛偏差 2.5910961 
LI~ 竺 →推定値
平均の嚢準誤差 0.2166783 ＇種類 パラメー タ
平均の上側95% 4.0577028 位置 A 
平均の下側95% 3.2010385 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J.62937,1 .89635)
j 
ロ
攘定i 下1195%信蘊限界上1195%侶顕限界
3.6293706 
過分散 a 1.8963471 
(-2)*対数尤度 -649, 776323871叩5
4適合反検定
I 
Pearsonのカイ2乗
3.220641 
1.4895991 
4.0895277 
2.4786283 
二
X2 Prob>X2 
138.518010 0.5670 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ。 直勁9小さい場合
はHoを棄訊
ਤ 45 2Ґ:ڊਓ 2015೥γʔζϯ
ਤ 46 3Ґ:ࡕਆ 2015೥γʔζϯ
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辰 酒 入の得点分布(2015)
十 I• I • 徊 要約縞計星平均
嚢準偏差
平均の要準誤差
平均の上側95%
平均のT側95%
N 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 89 10 12 
ーガンマPoisson(3.41958,2.15748)
14 16 
3.4195804 
2.7358151 
0.2287804 
3.8718359 
2.9673249 
l HaガンマPoissonのあて1認) I 
4パラメータ推定値 I 
糎 バラメータ 攘定値下ll95%信顛隈界上ll95%伝頼隕界
位匿 ),. 3.4195804 2. 呪か”安 3.90015 
過分散 o 2.1574839 1.5953237 2.8226085 
143 (-2)'対数尤度-647.730358372846 
4適合反霰定
Pearsonのカイ2乗
X2 P『ob>X2
144.059351 0.4360 
?
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ0 piきが小さい湯合
はHoを棄却。
.d:8巨人の頑畏チームの得点分布(2015)
日 I• I 
祖 〕要約絞計星
平均
嚢準偏差
平均の言準誤差
平均の上側95%
平均のT側95%
N 
・2 0 1 2 3 4 5 6 7 89 10 12 14 16 
—ガンマPoJSson(3.0979, l.8675 5)
3.0979021 
2.4272.94 
0.2029805 
3.4991562 
2.696648 
I 
]A:8ガンマ応issonのあて(;l:Jt> I 
4バラメータ推定値 I 
極類―,（ラメニタ一 鰻定値下ll95%伝顛隈界 ―.tll95%侶顛限界
位 A 3.0979021 2. 7246668 3.5215113 
過分散 o 1.8675547 1.4703722 2.4421256 
143 (-2)*対数尤度 -618.742496255804 
4適合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
144.607924 0.4234 
I 
注： Ho~ガンマPoisson分布からのデータ。げきが小さい場合
はHoを棄却。
4匡 二事の得点分布(2015)
日I• • 
.o1[EJ要約続計塁
平均
匿準偏差
平均の嚢準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPoisson(J.25175、1.8766)
I H四ガンマPoissonのあて（認 I 
澪::; ,1: バラメ→叩遷 」
0.2032603 
種類 パラメ-'タし 惟定藝下1195%信韻隈界上1195%信顧限界
3.6535554 位暑 >. 3.2517483 2.8678434 3.6864146 
2.8499411 過分散 a 1.876602 1.4686425 2.4662847 
143 (-2)*対数尤度 =629.49713893635 
,1: 細頃定 」
Pearsona:, 力イ2垂
X2 Prob>X2 
137.480242 0.5915 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. piきが小さい場合
はHo1を棄却．
4固 霰面函暉チームの得点分布(2015)
日 1◇ I I ・ 
.ifEJ要約統計量
平均 3.8461538 
匿準儡差 3.165188S 
平均の匿準誤差 0.2646864 
平均の上側95% 4.3693888 
平均の下側95% 3.3229189 
N 143 
-2 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J .8461 5,2.7吟39)
l 
H巳ガンマPoissonのあて 1お~ I 
4バラメータ推定値 I 
穫 ―パラメ＝夕 饒定値下ll95%信麺限界 ―l:1195%信麺限界
位 A 3.8461538 3.3478976 4.4270305 
過分散 cr 2.749395 2.1420986 3.6281328 
{-2)*対数尤度 -687.541499707625 
4適合辰検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
134.531417 0.6596 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ. piきが小さい場合
はHoを棄訊
ਤ 45 2Ґ:ڊਓ 2015೥γʔζϯ
ਤ 46 3Ґ:ࡕਆ 2015೥γʔζϯ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 31
.<l:8広島の得点分布(2015)
f----02:J I • • • 
.d~E)妻約統計星
平均 3.S38461S 
匿準偏差 2.8078S93 
平均の豆準誤差 0.234805 
平均の上側95% 4.0026266 
平均の下側95% 3.074296S 
N 143 
lや［四ガンマPoissonのあてl認）
4匹 メータ推定値
種類 バラメ'-タ
位置 A 
過分散 (J
?
? ?
??
?
?
?
?
?
?
??
?，???
? ?? ? ??。??
???，???
? ? ??
?ー?
?
??
?
??
(-2)'対数尤度=660.374111045296 
4澳紐虹
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
136.537817 0.6136 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。 直勁9小さい場合
はH成t棄却．
?
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8910 12 
—ガンマPoisson(J.53846,2.31724)
14 16 
4四広島の薙覆チームの得点分布(2015)
I . . 
日 や I I I
I 
宅田約竺竺 -」Ll:8ガンマPoissonのあて(;l:N) I 
：：偏差 芦竺翌 4パラメータ推定値 l 
平均の匿準誤差 0.2228942 涯類 ―パラメ=タ- 11定値下ll95%岳顛隈界 ’上ll95%fi>頼隈界
平均の上側95% 3.755305 位 A 3.3146853 2.8969686 3.7955074 
平均の下側95% 2.8740656 過分散 a 2.2147324 1.7299254 2.9167144 
N 143 (-2)*対数尤度 -644.289551165207 
4適合辰検定 ~ 
Pearsonの刀イ2栞
-2 0 1 2 3 4 5 67 8 9 10 12 
ー ガンマPoisson(J.31469,2.21473)
14 16 X2 Prol>>X2 
137.422667 0.5929 
注：Ho -ガンマPoisson分布からのデータ． 頑きが小さい場合
はHoを栗却．
年 〕中日の得点分布(2015}
f----CQ:J I 
..!r~ 要約続計星
平l5J 3.3076923 
巴茎編差 2.3323529 
平均の嚢準誤差 0.1950411 
平均の上側95% 3.6932518 
平均の下側95% 2. 9221328 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(3.30769, 1 .68493)
H四ガンマPoissonのあて［初
が ラメータ推定値
種類 バラメータ
位置入 •=-=: 下側-;:-,:頃~三
過分散 a 1.6849297 1.3240743 2.2032341 
(-2)*対数尤度 -623.579055058678 
4適合辰検定
------
担 arsoゆカイ2乗
X2 Prob>X2 
138.602151 0.5650 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. pt勁9小さい場合
はH叫召艮却．
年 ］中日の苅霰チームの得点分布{2015)
f----C:12: I・・ ・
4色要約統計星
平均 3.5244755 
楼準伝差 2.564196 
平均の嚢準誤差 0.2144288 
平均の上側95% 3. 9483608 
平均の下側95% 3.1005902 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(J.52448, 1 .9359)
ロ
],ii巴ガンマPoissonのあて［認) I 
4パラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 措定値下胃95%信頼隕界上胃95%信鯛隅界
位置 I 3.5244755 3.1181783 3.983695 
過分散 a 1.9359022 1.5140957 2.5434851 
(-2)・対数尤度 -647.098995391507 
4適合反検定 7 
氏 arsonO)JJイ2棄
X2 Prob>X2 
136.839932 0.6065 
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 内勁9小さい場合
はHoを東却．
ਤ 49 6Ґ:DeNA2015೥γʔζϯ
6.2 ύϦʔά 2015೥
ਤ 51͔Βਤ 56ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 50ΛݟΕ͹͙͢෼͔ΔΑ͏ʹɺιϑτόϯΫͷѹউͱָఱͷࢂഊͰ͋ΔɻਤΛݟΔݶΓ੢෢
͸೔ຊϋϜ΍ΦϦοΫεͷ্Ґʹ͖ͯ΋͓͔͘͠ͳ͍ͷ͕ͩɺ4ҐʹऴΘ͍ͬͯΔɻ
ද 8 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 143 ɹ 90 49 4 .647 –
2⃝೔ຊϋϜ 143 79 62 2 .560 12.0
3⃝ϩος 143 73 69 1 .514 18.5
4⃝੢෢ 143 69 69 5 .500 20.5
5⃝ΦϦοΫε 143 61 80 2 .433 30.0
6⃝ָఱ 143 57 83 3 .407 33.5
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4固面民の得点分布(2015)
ト・
4巳要約統計星
平均
呈準偏差
3.5594406 
2.4252846 
0.2028125 
3.9603625 
3.1585186 
].i:E)ガンマPoissonのあて（認
4バラメータ推定値
,=: 下~'"";三種類 バラメータ位置 入
過分叡 cr 1.6689206 J.3200574 2.1630635 
平均の墨準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 143 (-2)*対数尤度 ~ 632.973354!15861
-2 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J.55944,1.66892)
LI: 四諏の薙好ームの得点分布(2015)
,ifEJ要約統計星
f----CIJ I ●I 平均 4.IB18182 
← 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4. 18182,l.69687)
編準偏差 2.7131302 
平均の星準誤差 0.2268833 
平均の上側95% 4.6303237 
平均の下側95% 3. 7333127 
N 143 
4適合反検定
Pearsonのカイ2乗
X2 P『ob>X2
140.603566 0.5174 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。団勁9小さい場合
はHoを東却。
I 
l 
].,i;EJガンマPoissonのあて（認) I 
4バラメータ推定値 I 
種類ーバラメニタ- 捲定値下厠95%伍麺隈界 1上曇95%伍頼限界
位匿 /, 4.1818182 3.7633517 4. 臼43153
過分散 a 1.6968715 1.3504455 2. 1870309 
(-2)*対数尤度=661.719902469539 
.i; 適合戻検定 」
Pearso⑰カイ2垂
X2 Prob>X2 
147.304334 0.3630 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデー タ。ばきが小さい場合
はHoを東却。
ਤ 49 6Ґ:DeNA2015೥γʔζϯ
6.2 ύϦʔά 2015೥
ਤ 51͔Βਤ 56ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 50ΛݟΕ͹͙͢෼͔ΔΑ͏ʹɺιϑτόϯΫͷѹউͱָఱͷࢂഊͰ͋ΔɻਤΛݟΔݶΓ੢෢
͸೔ຊϋϜ΍ΦϦοΫεͷ্Ґʹ͖ͯ΋͓͔͘͠ͳ͍ͷ͕ͩɺ4ҐʹऴΘ͍ͬͯΔɻ
ද 8 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 143 ɹ 90 49 4 .647 –
2⃝೔ຊϋϜ 143 79 62 2 .560 12.0
3⃝ϩος 143 73 69 1 .514 18.5
4⃝੢෢ 143 69 69 5 .500 20.5
5⃝ΦϦοΫε 143 61 80 2 .433 30.0
6⃝ָఱ 143 57 83 3 .407 33.5
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ਤ 50 ύϦʔά 2015೥γʔζϯฏۉಘࣦ఺ࢄ෍ਤ
ਤ 51 1Ґ:ιϑτόϯΫ 2015೥γʔζϯ
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1四平均得点と平均知点の二変塁a暉
5 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
二
3.8 
??
?
?
?
?
3.4 
3.2 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2 
2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 
平均得点
4回ソフトJC,クの信点分布(2015)
日 や I I 
.d'8要約続。叶量
I 
平均 - 4.5524476 
巨準偏差 2.8251345 
平均の編準誤差 0.2362496 
平均の上側95% 5.0194684 
平均の下側95% 4.0854267 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(4.55245,1.78892) 
l H四ガンマPoissonのあて1認) I 
4バラメータ推定値 _J 
種類 パラメータ 攘定値下1!9S%信頭限界上覺9S%C,頼隕界
位匿 A 4.5524476 4.104029 5.0483297 
過散 a 1.788922 1.4104132 2.3248812 
(-2)'対数尤度=684.841188173135 
,J~ 
廂 a『SO砂カイ2乗
X2 Prob>X2 
139.16S065 0.5516 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．内勁＜小さい場合
［担0を東却．
徊 ソフトJDクの碩艮チームの得点分布(2015)
――' .<I: 頭要約続計量 l<l'EJガンマPoi函 nのあて1却bI 
平均 3.4335664 
匿準偏差 2.5771461 L__ 
4声 →推定鰯 7 
平均の塩塗誤差 0.2155118 穫 ―J(ラメータ 攘定藝下1195%信頭隈界上1195%"'頼隕界
平均の上側95% 3.8595925 位置 A 3.4335664 3.0323745 3.8878598 
平均の下側95% 3.0075404 過分散 a 1.9422316 1.5264308 2.5405313 
N 143 ( -2)• 対数尤度 -641.268474752818 
"'I適合反検定
Pearse⑰ カイ2乗
←廿互こJ I・ ・
二
-2 0 1 2 3 45 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPo1sson(3 .43357,l.94223)
X2 Prob>X2 
141.422971 0.4979 
注；Ho~ ガンマPoisson分布からのデータ・直きが小さい場合
はHoを棄却．
ਤ 52 2Ґ:೔ຊϋϜ 2015೥γʔζϯ
ਤ 53 3Ґ:ϩος 2015೥γʔζϯ
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年］日本収逗濡点分布(2015)
f---C£J I・・
4回妻約統計量
平均 4.3006993 
鯉準偏差 2.9741491 
平均の已茎誤差 0.2487108 
平均の上側95% 4. 7923536 
平均の下側95% 3.809045 
N 143 
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
ーガンマPoisson(4.3007,1.98505)
].:1[巴ガンマPoissonのあて1証り
が ラメ→如暉
穫 パラメータ
位匿 A 
過分散 0
?
?
?? ?
?
??
???，???
?? ?
????，??
? ?
?
??
??
???
1.9850516 1.5773197 2.5601517 
(-2)・対数尤度=680.613826751 
祖陪度虹 I 
Pearson())力イ2垂
X2 Prob>X2 
147.130'578 0.3668 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。 ばきが小さい場合
はHo1を東却．
徊 日本ハムの対霰チー ムの得点分布(2015)
□ I・ 4四妻約統暉平均 4.0629371 
巨茎偏差 3.2462693 
平均の饂準誤差 0.2714667 
平均の上側95% 4.5995754 
平均の下側95% 3. 5262987 
N 143 
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
ー ガンマPoisson(4.06294,2.67787)
].:1[EJガンマPoissonのあてI認）
4四 メー タ措定値
種類 パラメータ
位器 A 
過分数 0
? ? ?
― ―???，???
?
― ????，???
?
?
?
?
? ????
2.6778726 2.0856597 3.5338279 
(-2)'対数尤度-697.481923286412 
紐 合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
137.539500 0.5901 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。 ばきが小さい場合
はHoを棄砒
4向ロッテの得点分布(2015)
f----CK:J I 
,ilEJ要約続計星
I 
平均 ― 3.9230769 
已準偏差 3.0025269 
平均の嚢準誤差 0.2510839 
平均の上側95% 4.4194224 
平均の下側95% 3.4267315 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 89 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J.92308,2.5 134)
I H四ガンマPoissonのあて[;1:/1) I 
4バラメー タ措定個 _J 
種類 パラメータ 攘定藝下側95%信頭隈界上曇95%伝穎隕界
位匿 A 3.9230769 3.4392409 4.4809663 
過分散 a 2.5133967 1.9525845 3.3238838 
{-2)*対数尤度 -686.817857926266 
I 
4選合辰検定
I 
匹 arsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
129.829776 0. 7593 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ0 piきが小さい場合
はHoを栗却。
二
.d: 四ロッテの薙暑チー ムの得点分布(2015)
← I • 
I 
4豆 紐叫 H邑ガンマPoissonのあて1認 」
；：偏差 昇悶ご芸 .<I~ ラメー タ推定値 」
平均の巨茎誤差 0.2250484 
穫類ー パラメータ 攘定偏下1195%后籟隈界上1195%信韻隈界
平均の上側95% 4.3819411 位器 A 3.9370629 3.5115023 4.413644 
平均の下側95% 3.4921848 過分酌 o 1.8853671 1.4812208 2.4619955 
N 143 (-2)*対数尤度 -664.314544294814 
4適合辰検定
I n---,eao,un(りカイ2乗
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J .93706、 1.88537)
X2 Prob>X2 
138.550457 0.5662 
注： Ho=ガンマPmsson分布からのデータ. ptきが小さい場合
はHoを東却．
ਤ 52 2Ґ:೔ຊϋϜ 2015೥γʔζϯ
ਤ 53 3Ґ:ϩος 2015೥γʔζϯ
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ਤ 55 5Ґ:ΦϦοΫε 2015೥γʔζϯ
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.:1; 四 車の得点分布(2015)
日 や I I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.41259,3.068 17)
,I: 匹声の事チームの得点分布(2015)
こ 1・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.00699,2.4723 1 )
4匡をリックスの得点分布{2015)
日 I • • 
-2 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(J .62937,2.51244)
徊 オリックスの苅厩チームの雷点分布(2015)
l 
年〕要約続計畠 _J.i; 日ガンマPoissonのあて（拉り I 
；：編差~::此悶；： .i!_ ラメ:2阻定鰯 」ー
種類 パラメータ 饗定藝下厠95%信願限界上胃95%信頴隈界平均の檻茎誤差 0.2967914 
平均の上側95% 4.999288 佗器 )¥ 4.4125874 3.8490635 5.0704071 
平均の下側95% 3.8258868 過分数 o 3.0681727 2.381533 4.0614416 
N 143 (-2)*対数尤度-722. 邸9390665611
4適合辰彼定
ドearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
132.115579 0. 7125 
注： Ho: ガンマPoisson分布からのデータ． 凶勁9小さい場合
はHoを棄却．
I 
AIE要約絞計 ―lA:E/ガンマPoissonのあて（おo 7 
；玉~ 3::~:; 祁戸推定値 I 
平均の匿堪誤差 0.2558286 藷類 ―/(ラ:,..:ター 鰻定藝下側95%信頼隈界1こ厠95%信顕隈界
平均の上側95% 4.5127179 位蓋 A 4.006993 3.5213703 4.5651125 
平均の下側95% 3.5012681 過分敏 o 2.4723105 1.9283566 3.2556458 
N 143 (-2)*対数尤度~689.348943171802 
繹 合度検定
ドearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
134.153220 0.6681 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 直勁t小さい場合
はHo'を栗却．
二
.d:8妻竺竺巴 ー一7.1JaガンマPoissonのあて1抜> I 
；：偏差 ：は悶:.d~ ラメータ推定籠 」
平均の塩準誤差 0.2405873 
穫類 ―パラメニタ ＿＿ 帷定値下胃如~菫限界~5%信籟隈界
平均の上側95% 4.1049662 位墨 >. 3.6293706 3.1651706 4.1676968 
平均の下側95% 3.1537751 過分数 a 2.5124437 1.9394469 3.3492374 
N 143 (-2)*対数尤度 =671.937545760688 
.d: 竺虹 I 
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
128.896762 0. 7773 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ.pt! 勁9小さい場合
はHoを栗却．
日 1・・・
I ~ 1 <1: 四要約続謳 HEIガンマPoissonのあて［認 I ； :;-―：悶塁:.:1: バラメータ推定値 」ー
-2 0 1 2 3 4 56 7 B 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson{3.832 17,2.52908)
平均の嚢準誤差 0.2618201 種類 バラメ-'-タ !f1定値下厠95%信頼隈界上厠95%信頼限界
平均の上側95% 4.3497368 位置入 3.8321678 3.3532838 4.3855443 
平均の下剰95% 3.3145989 過分散 o 2.5290752 1.9836376 3.3137367 
N 143 (-2)'対数尤度-680.819508523622 
4達合度検定
I 
~-- -- -氏 a.sunのカイ2乗
X2 Prob>X2 
143.623082 0.4461 
注:Ho -ガンマPo,sson分布からのデータ。凶勁9小さい場合
はHoを棄砒
ਤ 56 6Ґ:ָఱ 2015೥γʔζϯ
7 2016೥γʔζϯ
7.1 ηϦʔά 2016೥γʔζϯ
ਤ 58͔Βਤ 63ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 57͔ΒಡΈऔΕΔΑ͏ʹɺ޿ౡͷѹউͰ͋Δɻಘ఺ྗɺकඋྗ͍ͣΕ΋ 1ҐͰ͋Δɻ2015೥
γʔζϯ༏উͷϠΫϧτ͕ 2016೥γʔζϯʹ 5Ґʹ؁Μ͍ͯ͡ΔΑ͏ʹɺ2017೥γʔζϯͷ޿ౡ
ͷ༏উ͸೉͍ͩ͠Ζ͏ɻ͜ͷγʔζϯ͸ɺ͍Ζ͍Ζͳཁૉͱӡͱ͕ॏͳͬͯ༏উͨ͠ͷͩΖ͏ͱਪ
࡯͞ΕΔɻڊਓɺத೔ɺࡕਆΛࣔ͢఺͸ਅΜதʹू·͍ͬͯΔɻ஫໨͢΂͖͸ DeNAͩΖ͏ɻڧ
ྗͳଧܸʹɺकඋྗͷߴ·ΓͰདྷγʔζϯָ͕͠ΈͳνʔϜͰ͋Δɻ
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4固楽天の得点分布(2015)
H二互J I 
r 
.:l ~ 要約統計星I 
平均 ― 3.2377622 
嚢準偏差 2.525805 
平均の要準誤差 0.2112184 
平均の上倒95% 3.6553011 
平均の下側95% 2.8202233 ?
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoisson(3.23776、 1.83095)
].<1回ガンマPoissonのあて[;t.1)
4バラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 攘定鑑下厠95%伝頼隈界上厠95%侶顛限界
位墨入 3.2377622 2.859117 3.6654147 
過分散 o 1.8309518 1.4466718 2.3868099 
143 (-2)*対数尤度-625.163156250997 
4適合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
年 ］楽天の対輯チー ムの得点分布(2015)
f---CJD I • • 
-2 0 2 3 
4日要約統計星
平均 4.2797203 
桓準偏差 2.9915505 
平均の巨塗誤差 0.250166 
平均の上側95% 4. 7742512 
平均の下側95% 3.7851893 ?
152.815039 0.2529 
注：Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。性きが小さい場合
はHoを乗却．
l 
].,ii巳ガンマPoissonのあて（認 I 
4バラメータ推定値 I 
穫 ―パラj(C:ター~ 椎定鮪下1195%1,l麺隈界 'J:1195%信頼隕界
位器 " 4.2797203 3.8155561 4.801蕊5
過分敬 a 2.0725365 1.633083 2.6988252 
143 (-2)*対数尤度 ＝邸6.840852745556
4適合反検定
I 二
8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoisson(4.27972、2.07254)
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
143.272704 0.4543 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。ば勁f小さい場合
はH成t東却．
ਤ 56 6Ґ:ָఱ 2015೥γʔζϯ
7 2016೥γʔζϯ
7.1 ηϦʔά 2016೥γʔζϯ
ਤ 58͔Βਤ 63ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 57͔ΒಡΈऔΕΔΑ͏ʹɺ޿ౡͷѹউͰ͋Δɻಘ఺ྗɺकඋྗ͍ͣΕ΋ 1ҐͰ͋Δɻ2015೥
γʔζϯ༏উͷϠΫϧτ͕ 2016೥γʔζϯʹ 5Ґʹ؁Μ͍ͯ͡ΔΑ͏ʹɺ2017೥γʔζϯͷ޿ౡ
ͷ༏উ͸೉͍ͩ͠Ζ͏ɻ͜ͷγʔζϯ͸ɺ͍Ζ͍Ζͳཁૉͱӡͱ͕ॏͳͬͯ༏উͨ͠ͷͩΖ͏ͱਪ
࡯͞ΕΔɻڊਓɺத೔ɺࡕਆΛࣔ͢఺͸ਅΜதʹू·͍ͬͯΔɻ஫໨͢΂͖͸ DeNAͩΖ͏ɻڧ
ྗͳଧܸʹɺकඋྗͷߴ·ΓͰདྷγʔζϯָ͕͠ΈͳνʔϜͰ͋Δɻ
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1[四平均得点と平均失点の二賓星a剛築
?
4.8 
4.6 
4.4 
•ャクルト
I I 
• DeNA 
「ー
????
．．．??
ュ ュ
?
????
•広島
I-
????
?
???????
?
??
?
?
??
???ー????? ??
4回立の得点分布(2016)
←―□空｝——j • 11 • 
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPoissoo(4.78322,2.12⑱ 7) 
咋〕要約絞計量 区巳ガンマPoissonのあて1おb
；：偏差 ：：霊霊 4パラメ→転値 I 
平均の墨準誤差 0.2642827 種類 バラメ：ター 攘定鰭下ll95%侶頼隈界 '.tll95%1a頼隈界
平均の上側95% 5.3056538 位匿 >. 4.7832168 4.2857824 5.3402051 
平均の下側95% 4.2607798 過分西 a 2.1208682 1.6703108 2. 7589821 
N 143 ( -2)• 対数尤度-708.908001730793 
4適合反霰定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
139.806756 0.5363 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ。げきが小さい場合
はHoを東孤
.<!'8広島の対穀チームの得点分布(2016)
←王巨〕ー 一1•••• 
Ll'8要約絞計量
I 
平均 3.4755245 
匿準偏差 2.8552598 
平均の壁湛誤差 0.2387597 
平均の上側95% 3.947527 
平均の下側95% 3.003522 ?
-2 0 2 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 
—ガンマPotssoo(3.47552,2 . 23706)
].<1;8ガンマPoissonのあて(;t/1)
4バラメータ推定廼 I 
藷類―パラメ＝夕 攘定値下曇95%信麺限界―.t●95%信顛限界
位器 入 3.4755245 3.0451862 3.9697753 
過分散 o 2.2370585 1.7498542 2.9464846 
143 (-2)'対数尤度=654.689834672488 
4適合度検配
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
148.896661 0.3292 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ。げきが小さい場合
はHoを棄却。
I 
ਤ 59 2Ґ:ڊਓ 2016೥γʔζϯ
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4徊 巴の得点分布(2016)
f----[KJ I・
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPo1sson(3 .62937,l .79713)
.i[8巨人の薙好ームの得点分布(2016)
日 10 I I• 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(J.7972,2.27182)
.<1[EJDeNAの得点分布(2016)
f---IT2:J I 
-2 0 2 3~6 8 9 11 13 1~17 19 
—ガンマPoisson{4,2.27948)
.1[~DeNAの碩暑チームの得点分布(2016)
← I• • 
-2 0 2 3 S 6 8 9 11 13 lS 17 19 
—ガンマPoisson(4. 11189,2.2004)
,i[~ 要約続計量
平均 3.6293706 
桓準偏差 2.5138443 
平均の嚢茎誤差 0.2102182 
平均の上側95% 4.0449323 
平均の下側95% 3.2138089 
N 143 
,i'~ 要約続計雷
I 
平均 3.7972028 
匿準偏差 2.8742652 
平均の匿準誤差 0.2403581 
平均の上側95% 4.2723454 
平均の下側95% 3.3220602 
N 143 
I 
l年］ガンマPoissonのあてI認) I 
小ラメ➔推定鰯 」ー
種類 バラメータ 攘定i 1'1195%信韻隈界 1:ll95%C.醸隈界
位匿 /, 3.6293706 3.2304132 4.0761526 
過分散 o 1.7971284 1.4103192 2.3510873 
{-2)'対数尤度-645.933952960358 
,I~ 竺竺
茂 arsonO)カイ2兎
X2 Prob>X2 
137.579795 0.5892 
注：Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。 pi!が小さい場合
はHoを栗却。
I 
].:118ガンマPoissonのあてI認) I 
.i: パラメータ推定fi! I 
藷 ―パラメニタ 鰻定鰭下厠95%信顛隈界―.tl!95%岳麺隈界
位匿 ~ 3. 7972028 3.3429636 4.3166014 
過分数 o 2.2718247 1.7760567 2.9838999 
(-2)'対数尤度=672.491132680877 
4適合戻検定
Pears0l10Jカイ2乗
X2 Prob>X2 
135.98SS86 0.6263 
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ.piきが小さい場合
はHoを東却．
I 
"18要約続計星 区巴ガンマPoissonのあてはI!> I 
；：偏差 3.06961~ "Iパラメータ推定値 ＿」
種類ーパラメニタ- 攘定藝下1195%信藝隈界上1195%岳藝隈界平均の已湛誤差 0.2566941 
平均の上側95% 4.50)4357 位器 A 4 3.5324337 4.5329339 
平均の下側95% 3.4925643 過分敬 o 2.2794835 1.7925192 2.9781297 
N 143 (-2)*対数尤度-682.004075434199 
.i[a要約続計畠
平均 4.1118881 
嚢準偏差 2.9337879 
平均の桓準誤差 0.2453357 
平均の上側95% 4.5968704 
平均の下側95% 3.6269059 
N 143 
繹 合度検定
n--心 ao,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
146.743766 0. 3753 
注： Ho~ガンマPoisson分布からのデータ.Plきが小さい場合
はHoを乗Il,
l 
].<1:8ガンマPoissonのあて1おo I 
4バラメータ推定値 I 
暉 /(ラメータ 攘定値下1195%信鯛層界上ll95%伝頼隈界
位匿 A 4.111税氾1 3.6447286 4.641623 
過分散 a 2.2003975 1.7171931 2.893701 
(-2)*対数尤度-686.257328319566 
.dl適合印鰈
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
135.083817 0.6471 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ． ＂きが小さい湯合
はHe>を栗却．
ਤ 59 2Ґ:ڊਓ 2016೥γʔζϯ
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プロ野球の得点分析―ガンマ・ポアソン分布の適用例―（松尾） 39
.i[コ即事の得点分布(2016)
卜—亡竪コ I・・
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 
—ガンマPoisson(J .53846,1.痴878)
.i[EJU の蹟晨チームの信点分布(2016)
H lo I I 
-1 0 1 2 34 5 6 7 8 9 10 12 14 
—ガンマPoisson(3 .81818,2.18007)
4厄砂レト頑―点分布(2016)
こ I• 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4. 15385,2.04078)
4巳ヤクルト⑬暉チーム四暉分布(2016)
← ~I •• 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoissoo(4.853 15, 1 .9922 1 )
,1: 四要約統計量
平均 3.5384615 
嚢準偏差 2.5612751 
平均の桓準誤差 0.2141846 
平均の上側95% 3.961864 
平均の下側95% 3. 1150591 
N 143 
.di~ 要約統計星
平均 3.8181818 
已準伝差 2.7721867 
平均の嚢準誤差 0.2318219 
平均の上側95% 4.2764499 
平均の下側95% 3.3599137 
N 143 
l 
JAi四ガンマPoissonのあて（認) I 
4パラメータ推定値 I 
種類 バラメータ 帷定値 下ll95%信顧隈界 1:1195%侶顕隈界
位置 ). 3.5384615 3.1379303 3.9893693 
過分叡 a 1.8587775 1.4741193 2.4315297 
{ -2)*対数尤度 ~ 642,497784638994
4逓合辰検定I 
ぼ arsonO)力イ2乗
X2 Prob>X2 
140.873308 0.5109 
注： Ho=ガンマPolSSOfl分布からのデータ.pt. が小さい唱合
はHoを東却．
],i回ガンマPoissonのあてI認
,I~ →9推定値
種類 バラメータ ~ 攘定ii 下11195~請輝界 1:1195%侶董朦界
位置 A 3.8181818 3.3708602 4.3273767 
過分敏 o 2.1800669 1.6965384 2.8762717 
(-2)*対数尤度 -671.807757401668 
4適合度検定I 
n――---匹 a,s匹カイ2乗
X2 Prob>X2 
131.101263 0. 7338 
注：Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ． 頂きが小さい場合
はHoを棄却．
I 
空曰紐計 _J"'l8ガンマPoissonのあて［おt> I 
：ロ差 旦：醤悶:<I: バラメータ推定値 I 
種類 ーパラメニタ―ー~ 下ll95%C..頼隈界 "J:1195%匡顛隈界
平均の匿準誤差 0.2349179 
平均の上側95% 4.6182344 位匿 /, 4.1538462 3.6998853 4.6645699 
平均のT側95% 3.6894579 過分叡 a 2.0407754 1.5913304 2.6839382 
N 143 (-2)*対数尤度=682.64579599747 
.dr8要約縞計量
平均 4.8531469 
霊準偏差 3.1128042 
平均の已準誤差 0.2603058 
平均の上側95% 5.3677221 
平均の下側95% 4.3385716 
N 143 
4逓合反検定
I ----氏 ao,unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
132.193761 0.7109 
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ． 直勁9小さい場合
はHoを東却．
I 
].ii四ガンマPoissonのあてはめ I 
4バラメータ推定値 _J 
穫 バラメータ 攘定藝下ll95%C..頼限界上1195%信籟隈界
位匿 ), 4.8531469 4.3661438 5.3949614 
過分敏 a 1.9922073 1.5768014 2.5767425 
(-2)*対数尤度=703.685033556229 
4適合度検定
I 
----匹 a.sunのカイ2垂
X2 Prob>X2 
142.309533 0.4769 
注：Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ.pt勁9小さい場合
はHoを東却．
ද 9 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2016)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝޿ౡ 143 ɹ 89 52 2 .631 –
2⃝ڊਓ 143 71 69 3 .507 17.5
3⃝DeNA 143 69 71 3 .493 19.5
4⃝ࡕਆ 143 64 76 3 .457 24.5
5⃝ϠΫϧτ 143 64 78 1 .451 25.5
6⃝த೔ 143 58 82 3 .414 30.0
ਤ 63 6Ґ:த೔ 2016೥γʔζϯ
7.2 ύϦʔά 2016೥γʔζϯ
ਤ 65͔Βਤ 70ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 64ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯ͸ιϑτόϯΫͱ೔ຊϋϜͷटҐ૪͍ͱɺϩοςͱ
੢෢ͷΫϥΠϚοΫεγϦʔζͷͨΊͷ 3Ґ૪͍ɺͦͯ͠ΦϦοΫεͱָఱͷԼҐ૪͍Ͱ͋ͬͨɻ
݁Ռ͸ɺ༏উ͕೔ຊϋϜͰιϑτόϯΫ͸ 2Ґɺ3Ґ͸੢෢Λେ͖͘Ҿ͖཭ͨ͠ϩοςɺ5Ґ͸ָ
ఱͰ࠷ԼҐ͸ΦϦοΫεͩͬͨɻ
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.<1[回中日の得点分布(2016)
日 I
-2 0 1 2 3 4 5 6 78 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3 .4965,2.3362)
.<1[8中日の暉チームの得点分布(2016)
H 10 I I• 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
—ガンマPoisson(4.00699,2.03688)
.<1[8要約絞計塁
平均
嚢準偏差
3.4965035 
2.8701331 
0.2400126 
3.970963 
3.022044 
].i[8ガンマPoissonのあて（認）
.diパラメータ推定値
種類 バラメータ I 攘値下胃95%信麺限界・1:曇95%信頼限界
位暑 A 3.4965035 3.0564055 4.0040864 
過分敬〇 2.3362045 1.8311842 3.0657952 
平均の塩準誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 143 ( - 2)*対数尤度 ~ 657. 71746034585
年 〕要約縞計星
平均 4.006993 
亘準偏差 2.8271732 
平均の已準誤差 0.2364201 
平均の上側95% 4.4743509 
平均のT側95% 3.5396351 
N 143 
繹1適合度検定
PearsonO)力イ2乗
X2 Prob>X2 
143.201505 0.4560 
注： Ho -ガンマ応isson分布からのデータ。内助9小さい場合
はHoを棄却。
I 
J.ilEJガンマPoissonのあて（訟 I 
4バラメータ推定願 _J 
種類 パラメータ 襦定藝下1195%岳肇隈界 上1195%信顛隕界
位 ~4.006993 3.5621625 4.50836 
過分数 a 2.0368796 1.6004916 2.6602641 
( -2)*対数尤度 ~ 673.850495472516
繹 合辰郎E
~-- - --氏 a,sunO)カイ2乗
二
X2 Prob>X2 
139.062246 0.5540 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ.pi勁V」ヽさい場合
はHoを東/l.
ද 9 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2016)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝޿ౡ 143 ɹ 89 52 2 .631 –
2⃝ڊਓ 143 71 69 3 .507 17.5
3⃝DeNA 143 69 71 3 .493 19.5
4⃝ࡕਆ 143 64 76 3 .457 24.5
5⃝ϠΫϧτ 143 64 78 1 .451 25.5
6⃝த೔ 143 58 82 3 .414 30.0
ਤ 63 6Ґ:த೔ 2016೥γʔζϯ
7.2 ύϦʔά 2016೥γʔζϯ
ਤ 65͔Βਤ 70ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ6ٿஂͷ 1ࢼ߹͋ͨΓͷಘࣦ఺෼෍͸ɺϙΞιϯɾΨϯ
Ϛ෼෍ʹΑΔۙࣅ͕ྑ޷Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ਤ 64ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯ͸ιϑτόϯΫͱ೔ຊϋϜͷटҐ૪͍ͱɺϩοςͱ
੢෢ͷΫϥΠϚοΫεγϦʔζͷͨΊͷ 3Ґ૪͍ɺͦͯ͠ΦϦοΫεͱָఱͷԼҐ૪͍Ͱ͋ͬͨɻ
݁Ռ͸ɺ༏উ͕೔ຊϋϜͰιϑτόϯΫ͸ 2Ґɺ3Ґ͸੢෢Λେ͖͘Ҿ͖཭ͨ͠ϩοςɺ5Ґ͸ָ
ఱͰ࠷ԼҐ͸ΦϦοΫεͩͬͨɻ
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徊 平均得点と平均知細二記量a限妥
J 
5 
48 
4.6 
4.4 
4.2 
4 
3.8 i 3.6 
3.4 
3.2 
3 
2.8 
26 
2.41 T T 2.2 
t r. 楽天 t- ' 
•オリックス
•西武
↓ + • ロ ッテ
I I 
t t → I 
十
十→一ソフトパンク．
t r 
1ー ニ 本ハム
+- +-
? ?
2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 
平均娼点
-"'[8日本ハムの得点分布(2016)
こ 1・ .t[EJ妻約絃計星平均 4.3286713 
邑準偏差 2.9711671 
平均の編準誤差 0.2484615 
平均の上側95% 4.8198327 
平均の下側95% 3. 8375099 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 89 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.32867、2.03044)
H四ガンマPoissonのあて［認
4匹 メータ推定値
種類 パラメータ
位詈入
．~・
?
?
?
?
?
?，????
? ?????，???????????
選数 cr 2.0304367 1.6014905 
(-2)'対数尤度 -687.002728576275 
4適合辰検定
＾ー―--
2.6408968 
ドearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
142.625914 0.4695 
注：Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ・隕きが小さい場合
はH成t乗却．
LI:~ 日本}¥.b.O)対讀チーム四言点分布(2016)
←｛亙コ—-------j • • • 
.t1[8要約続計塁
平均
墨準偏差
平均の邑涅誤差
平均の上側95%
平均の下側95%
N 
・2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.26573、 1.83757)
3.2657343 
2.4435919 
0.2043434 
3.6696826 
2.8617859 
I 
J.,i: 四ガンマPoissonのあて1認） I 
4バラメータ推定廼 I 
穫類ーバラメ＝ター 攘定値下ll95%信藝隈界 ―.tll95%信籟隈界
位匿入 3.2657343 2.884636 3.6961354 
過分叡 o 1.8375699 1.4433143 2.4071074 
143 (-2)'対数尤度=628.175859720304 
4適合度検定
Pearsonのカイ2乗
「ー
?
X2 Prob>X2 
141.293117 0.5010 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ．隕きが小さい場合
はHo1を棄却．
ਤ 66 2Ґ:ιϑτόϯΫ 2016೥γʔζϯ
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年 ］ソフトJt>クの得点分布(2016)
←仁回 I•• 
I 
桓 戸 約続計量 l.il8ガンマPoissonのあて（初 I 
• I :: 偏差 ：：ご悶·~..iiバラメータ推定値 」ー
平均の巨準誤差 0.2728257 
種類―パラメニタ ― 惟定藝下劃95%岳蘊隈界 l:劃95%信蘊限界
平均の上側95% 4.9938704 位器 I. 4.4545455 3.9648201 5.0076542 
平均の下側95% 3.9152205 過分敬 a 2.2268124 1. 7596309 2.8927671 
N 143 
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPoisson{4.45455,2.2268 1 )
(-2)*対数尤度 ~ 699 . 558112117775
繹 合度検定
PearsonO)カイ2乗
X2 Prob>X2 
152.373014 0.2609 
注： Ho-ガンマPoisson分布からのデータ。頂勁t小さい場合
はHoを棄却．
徊 ソフトJCクの頬チームの得点分布(2016)
← • ~ I"': ~ - 戸 三 issonのあて（認・ ；：偏差 ：悶霊 4沢豆ータ推定値
平均の言準誤差 0.2073249 
平均の上側95% 3.8お4225
平均の下側95% 3.0097383 
? ?
?
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
ーガンマPoisson(J.41958,1.72939)
涯頸 う （ラメニタ ー If!定値―下ll95%伝顕隈界す上ll95%伝頼隈界
位墨 !. 3.4195804 3.0397426 3.8447126 
過分散 o I. 7293918 1.3678298 2.2500342 
143 (-2)*対数尤度 =630.680069621194 
. I適合反検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
147.591398 0.3568 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．＂ きが小さい場合
はHoを東却．
年］口西テの得点分布(2016)
ト壬三図―――I• ·• • • 
年[El要約絞計星
平均 4.0769231 
已準偏差 3.1824274 
平均の塩準誤差 0.2661279 
平均の上側95% 4.6030077 
平均の下側95% 3.5508384 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoissoo(4.07692,2 . 46144)
I 
],i回ガンマPoissonのあて［訟ti I 
4バラメータ推定籠 _J 
種類 バラメータ 攘定藝下側95%信頼限界上胃95%1,;願限界
位置 ). 4.0769231 3.5878497 4.6380532 
1.9266088 3.2316226 
4回ロッテのm晨チームの得点分布(2016)
f---ITQ}--1 I• • • I 
[ヽ8要約縞計星
平均 4.0699301 
塩準偏差 3.1301585 
平均の撰準誤差 0.261757 
平均の上側95% 4.5873742 
平均の下側95% 3.5524859 
N 143 
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 11 13 15 17 
—ガンマPo,sson(4.06993,2.2968)
過分散 o 2.461438 
(-2)*対数尤度 -692.044657145533 
4適合度検定
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
143.312455 0.4534 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ. ptきが小さい場合
はHoを東却。
I 
l 年］ガンマPoissonのあてi~ I 
,l~ 翌→9推定値 _J 
種類 バラメータ 攘定値下1195%信頼限界上1195%信頼隈界
位置 A 4.0699301 3.5965658 4.6092205 
過分散 o 2.2968012 1.8157195 2.9829878 
(-2)*対数尤度 -684.400312681915 
4適合即虹
Pearsonのカイ2乗
X2 Prob>X2 
148.836912 0.3304 
注： Ho -ガンマPoisson分布からのデータ． 頑きが小さい場合
はHoを棄却。
ਤ 66 2Ґ:ιϑτόϯΫ 2016೥γʔζϯ
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,,if~ 西武の得点分布{2016)
I . . 
こ I•
「―<18要約絞計星I 
平均 4.3286713 
言準偏差 2.7978267 
平均の撰準誤差 0.233966 
平均の上側95% 4.7911779 
平均の下側95% 3.8661647 
N 143 
-2 0 1 2 3 45 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4. 32867,1.79756)
l年］ガンマPoissonのあて（認
4匹 メ→9推定値
種類 バラメータ
位詈入
~ 
?
?
一〗????， ???
?
????，??
?
?
?
?
???
過分散 a 1. 7975628 1.4220871 
(-2)*対数尤度 -675.272411494831 
.ti適合辰検定
＾ー―--
2.3297659 
匹 a.sunのカイ2乗
X2 Prob>X2 
142.853626 0.4641 
注；Ho=ガンマPoisson分布からのデータ.~ 勁t小さい場合
はHoを乗却．
年 ］皿の事チームの得点分布(2016)
H ゃ ←—+
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
ー ガンマPoisson{4.32168,l.83316)
I 
卒〕要約縞計量 H旦ガンマPoissonのあて（初 I 
；：偏差 4; 誓霊 叩Eラメータ推定値 ―J 
平均の塩準誤差 0.2283901 
種類 パラメータ ＿ 惟定値下ll95%信董限界 ］上ll95%信籟限界
平均の上側95% 4. 7731625 位置 A 4.3216783 3.8802687 4.8122454 
平均の下側95% 3.8701942 過分散 a 1.8331627 1.4335848 2.4007776 
N 143 (-2)'対数尤度 -679.864048677856 
収1適合度検定
PearsonO)カイ2乗
X2 Prob>X2 
133.698233 0.6782 
注；Ho -ガンマPoisson分布からのデータ。位きが小さい場合
はHoを棄砒
.d[四年の得点分布(2016}
日 1◇ I I • 
I 
.i: 匿約続計畠 _J.i但ガンマPoi函 nのあて［お!) _J 
；：偏差 〗悶塁; .d~ ラメータ推定籠 ＿」
平均の巴準誤差 0.2631113 
種類 ・パラメニタ- 攘定Ii下側95%信顛隕界上厠95%信藝隈界
平均の上側95% 4.3942471 位器 ;, 3.8741259 3.3741137 4.456684 
平均の下側95% 3.3540047 過分散 o 2. 7457445 2. 1314669 3.6374944 
N 143 (-2)'対数尤度 ~ 689.530469820995
繹 釦輝定
~ ,ea,,unのカイ2乗
-2 0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(3.B7413,2 .74574)
X2 Prob>X2 
132.150671 0.7118 
注： Ho ~ ガンマPoisson分布からのデータ． ば勁1小さい場合
はH成t乗却．
.<1[EJ楽天の対職チームの得点分布(2016)
H や I I・ 
.<![El要約続計量
平均 4.5734266 
檻準偏差 3.3240259 
平均の嚢準誤差 0.277969 
平均の上側95% 5.1229188 
平均の下側95% 4.0239344 
N 143 
-2 0 1 2 3 45 6 7 8 9 11 13 15 17 
—ガンマPoisson(4.57343,2.39352)
I H四ガンマPoissonのあて［認) | 
4匹 メータ推定値 _J 
種類 バラメータ 攘定偏下1195%侶顧隈界上1195%信頴隈界
位詈 >. 4.5734266 4.0602455 5.1560805 
過分数 cr 2.3935237 1.8866784 3.1141857 
(-2)*対数尤度 -710.40305841訳邸
繹 合度廊E
＾ー―--匹叩unのカイ2乗
X2 Prob>X2 
143.330193 0.4529 
注： Ho=ガンマPoisson分布からのデータ.pt勁V」＼さい場合
はHoを東却．
ද 10 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2016)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝೔ຊϋϜ 143 ɹ 87 53 3 .621 –
2⃝ιϑτόϯΫ 143 83 54 6 .606 2.5
3⃝ϩος 143 72 68 3 .514 15.0
4⃝੢෢ 143 64 76 3 .457 23.0
5⃝ָఱ 143 62 78 3 .443 25.0
6⃝ΦϦοΫε 143 57 83 3 .407 30.0
ਤ 70 6Ґ:ΦϦοΫε 2016೥γʔζϯ
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4囮オリックスの得点分布(2016)
← • • • • .<l:8要約続計畠平均 3.4895105 
雲準偏差 2.6240146 
平均の匿準誤差 0.2194311 
平均の上側95% 3.9232843 
平均の下側95% 3.05勺 366?
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPoisson(3.48951, 1.90816)
].i[8ガンマPoissonのあて(;t/1)
4バラメータ推定値 I 
種類ーバラ><=ター 鰻定値 下ll95%伝顛隈界―.tll95%信麺限界
位匿 /, 3.4895105 3.0881306 3.9427218 
過分叡 o 1.9081612 1.5047252 2.4904019 
143 (-2)'対数尤度=642.859970259345 
4適合反検定
PearsonOJ力イ2乗
X2 Prob>X2 
146.8389岱 0.3732
徊 オリヅクスの瑣好 ムーの得点分布{2016)
□匂―--j• • ・1雪…空 4.4405594
柔茎伝差 3.3412117 
平均の霊準誤差 0.2794062 
平均の上側95% 4.9928926 
平均の下側95% 3.8882263 
N 143 
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
—ガンマPoisson(4.44056,2.35993)
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ．＂きが小さ い唱合
はHoを東却．
]418ガンマPoissonのあてI認) I 
.i: パラメータ推定値 I 
種類 バうメータ 帷定値下ll95%信頼隈界 1:1195%信顕限界
位置 A 4.4405594 3.9385379 5.0108492 
過分敗 a 2.3599347 1.8591735 3.076176 
{-2)'対数尤度=704.367089678286 
4逓合辰検定
PearsonO)カイ2乗
X2 Prob>X2 
151.272037 0.2816 
注：Ho=ガンマPoisson分布からのデータ. ~ 巨が小さい場合
はHoを乗却．
ද 10 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2016)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝೔ຊϋϜ 143 ɹ 87 53 3 .621 –
2⃝ιϑτόϯΫ 143 83 54 6 .606 2.5
3⃝ϩος 143 72 68 3 .514 15.0
4⃝੢෢ 143 64 76 3 .457 23.0
5⃝ָఱ 143 62 78 3 .443 25.0
6⃝ΦϦοΫε 143 57 83 3 .407 30.0
ਤ 70 6Ґ:ΦϦοΫε 2016೥γʔζϯ
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͖Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺϖφϯτϨʔεͷγϛϡϨʔγϣϯ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
֤νʔϜͷ฼਺Λܾఆ͠ɺΨϯϚɾϙΞιϯ෼෍ʹै͏ϥϯμϜͳ਺ྻΛൃੜͤ͞Ε͹Α͍ɻ
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